



OIAEIO E S TALAUGE ESPáSOLA XKADICIONAUSTA Y B E LAS J . 
C a n i p a l l i e l 1 * 0 
n t e d e J u v e n t u d e s 
" a C l a S a c í a m a r o n a l G e n e r a 
, ^ o S c a m a r e n t u g i a s m 0 i n a e i C i i p t i b ' e 
. i ; n i o c o n 
ej Oampa-_ . Ai*„ visitó el dom'ngo 
H ^ ^ ^ - B ^ ^ o por el Frente de Juven-
Hoyo del Espmo. 
'¿•ioS ' j^ !n ^ V d ~V0T ^ Á&e90T de Campamentos 
rué recu-uu ^ yj^iales del Frente de juvenuiaea 
pT los ^ e ^ 0 S J TMcorrió todo ©1 Campamento, ante 
rZ.1 onrti v Avila, xw -̂ _ , vo.i-«c, 
J tud s 
' S í ' e ^ n fonrato K » d o s e i m t o » nuich^clios 
le integi-an 
E/1 Caudillo personalmente arrió. la bandera a 
del Himno Nacional. M Generabsimo hizo^ en-
IM de un 
sn I * 
mentí fl 
ron 
: *' ' * n ^e^nció el acto final á d día, es decir, arr iar 
y ^ t a r el "Cara al Sol'; y x ^ a r la oración re-
'illas •, 
a poriifianza 





















donativo al jefe del Campamento y expresó su 
¡n que esta.oto de] Frente de Juventudes alcan-
'pronto un desarrollo grande. 
muchachos rodearon el coche del Caudillo y no cesa-
un momento de aclamarle.—Cifra. 
f a c c i ó n , Admia i s t rac ió i i y 
Tal leres: Avenida de José A a - j 
tonio Primo de Rivera , 1 
T e l é f o n o s : 1963 y 1065 
S e r e ú n e l a C o m i s i ó n R e g u l a d o r a d e S a l a r i o s y P r e c i o s 
E i M i n i s l r o d e T r ; 
i c i o s a m e s e s p a r a 
i n f e r e -
a ñ o r : 
Madrid, 2 8 — A las doce y 
media de la mañana se reunió 
hoy la comis ión interministe-
rial nombrada para lograr . el 
reajuste de precios y salarios. 
Presidió el ministro de T r a 
bajo, con los subLectetarios 
de T r a b a j o , Agricultura y D i 
rector General de T r a b a j o , 
secretario nacional de Sindica-
tos, inspector nacional de S in 
dicatos, comisario y secretario 
general técnico del ministerio 
de Industra y Comercio. Asis 
tieron todos los componentes 
de la comis ión y los delega-
dos de las distintas ramas de 
la producc ión . 
E l ' iriiaistro ele T r a b a j o pro 
nuncio un discurso en el que 
dijo que en la actual encruci- l í d a d primordia»! de las ponen 
jada económica de la Patria, cias, estudiar la forma de evi-
sdh necesarias medidas excep- tar, es tabi l izándola , la carrera 
d ó n a l e s y urgentes que de una de los salarios y precios, do-^ 
manera tajante corten las con tar de poder adquisitivo reaí 
secuencias acarreadas per núes la retribución del trabajador,^ 
tra guerra y la de Europa en ; establecer una escala de catego» ^ 
la dif íci l etapa que vivimos. I rías del trabajo, que p r o c u r é 
Después s e ñ d ó cual ha de ser : e l , necesario e s t í m u l o moral y| 
la mis ión de esta comis ión in- s material y hacer desaparece^ 
terminuterial, que consiste en ; la anarquía actual én la regla-i 
hacer posible la vida de los ' mentac ión del trabajo. Se tra. 
trabajadores, en el actual jue- ta de romper el cerco de penusi 
go desproporcionado de pre- ría "que han querido poner a 1^ 
cios y jornales.' L o s márgenes victoria la codicia o las mani-j 
actuales l ian, sufrido un inqu.ie obras de muchos, aprovechan} 
tante descenso o no han podi- do arteramente la debilidac 
do llegar a un nivel que el es-
tado (nacionalsindicalista está 
decidido a alcanzar. Son fina-
INSTALACION DE NUE-
VOS CAMPAMENTOS 
íwilla, 28—En breve mar. 
»r4n al campamento, de "ve. 
w «stabiecido por el Fren, 
do Juventudes del Puerto 
lanía María ,cualrocienloa 
h y flechas que const'-
D la segunda expedición. ' 
s dos expediciones de fie 
masculinos se preparan 
lén para' marchar al cara 
enlo de San Lúcar de Ba 
leda,,y al pueblo de Ahno 
I otra, está integrada por 
m azules, para trasladar 
w de Chipiona. En la esta, 
n prevenlorial estab'ecida 
5» pueblo de Monteherido. 
• Tañía de Aracena. se 
" i ya rccogirlos los m u -
ñas de la organizació- í 
necesitan reposo.—Cifra. 
5 x x 
dn AI •28-~-IIa ^do i n a a . 
en%iCami3amíJnt0 femé: 
70 lSS?e se han a lo ja . 
'0 Re l ia s azules. As i s 
1 ornvirf b,ornador c iv i l y 
r W C l a (del Movimieñ . 
tó.ff^ades y j e . 
d o s e v c l r s e p p o p o n e a d o p r a p n u e v a s 
r í a s 
Hanoi , 28.—Las tropas japonesas han comenzado hoy a 
desembarcar en l a parte mer id ional de l a Indochina, s e g ú n -
se anuncia oficialmente, con a r reg lo a l acuerdo concertado 
ui t imsmente . Los japoneses e s t á n autorizados para u t i l i z a r 
cebo aeredromos entre ellos ej de Saigon y o t ro en l a nueva 
frontera indochfnq-tailandesa. ' 
Se ignora l a c u a n t í a de los efectivos desembarcados has-
ta ahora .—EPE. 
R A T I F I C A C I O N D E L P A C T O F E A N C O - N I F O N 
Tokio, 28.—El consejo privado, reunido en s e s ión extraor-
d i n m a con asistencia del emperador, ha ratificado el pacto 
de defensa conjunta de l a Indochina , . entre el J a p ó n y 





^ ü v da C.,- y entua-a^ w a u » ei comunismo. 
^ ^ ^ ^ o n Í ^ < » bajo S 1 0 . ? * \ cam(pament(v-^ijo-
E < - >: ;5/-on de ¿ r J ? ^ < > distinto, nos sentimos 
r P3 
vo-Li^d£i61n A S ? ^ ^ d« Grafenwehr, el 
í̂ o vS?, tíe ^ i o B e r l í ^ ^ ^ d r ^ j o , ha hablado 
Wd^ ^ ^ t e r i o s p ^ w ^ \ ^ ^ famil iaa e s p a ñ o l a s que 
a v — i . - ^ iwcna contra d . sc &^T COnt:ra l
"̂ o en pamento—dijo— 
^ . ^ V 1 ; ' *\ t e ¿ L l o s ^ l ^ n S ; ^ j a l d a d o s por ei a í e c t o 
riStt ^ ^ i a ^ ' sino S í e .Ia e spaño la 
• X V ^ - t e ^ ' 03 ^ t o r i o s propios donde 
' ^ e d l ¿ ? u ; d e J ^ P a ñ o l renegado desde 
esta, es lo mejor de l a Fa-
L A OCUPACIQRI COWIEW-. 
2 0 L A SEMANA P A 
SADA 
T o k i o , 28. — E l p e r i ó d i c o 
"Japan T i m e s " , ó r g a n o oficio 
so del m i n i s t e r i o de Negocios 
Ex t r an je ros , anuncia que^cun 
ar reglo al acuerdo amistoso 
f r a n e o - n i p ó n , la o c u p a c i ó n \pa 
cíf ica de la Indoch ina franee 
sa y de sus aguas j u r i s d i c c í o 
nales se l l evó a cabo ya la se 
mana pasada p o r las t r o p a ^ 
y las fuerzas navales japone 
sas. "Estas operaciones—a^re 
ga—se rea l izaron r á p i d a m e n -
te y s in incidentes , en una 
completa c o l a b o r a c i ó n entre 
las autoridades de lo-s dos 
p a í s e s . " ( 
E l m i s m o d i a r i o publ ica d 
s iguiente comen ta r i o : " A h o r a 
que el J a p ó n , en su calidad 
de p r i m e r a potenpia del E x t r ^ 
mo Oriente , há otorgado p r o 
t e cc ión a los t e r r i t o r i o s ame-
nazados, los d e m á s p a í s e s 
_ orientales n o d r á n recobrar su 
1 s e n s a c i ó n de seguridad. .Todo 
de las horas actuales. »No n o » 
importa que el pan sea escasa 
si es larga nuetra justicia paraí 
hacer llegar inexorablementej 
su parté al ú l t i m o e s p a ñ o l ^ 
N o nos duelen las privaciones 
v los sacrificios mientras noí 
hagan contraste o no constituí 
yan consecuencia de< ostentosa( 
artura o de lucros injustos" J 
T e r m i n ó el ministro resal-^ 
tan do la responsabilidad fais-i 
•tórica que esta m i s i ó n lleva1! 
consigo y a l e n t ó a todos a trá 
bajar intensamente par-, la? 
consecución de fines para los[ 
cuales ha sido creada la, com|-j 
s ión . 
T e r m í ñ a d o el discurso S9 
cantó el wCara al Sol" y al 
cont inuac ión comenzaron las 
deliberaciones. E l director ge-* 
neral de T r a b a j o se dir ig ió a7 
el que examine a tentamente I ¡os delegados dándoles unas 
las declaraciones del Gobier- j mstrucciones sobre la labor ai 
no j a p o n é s , c o m p r e n d e r á oue j desarrollar, para lo cual c x p l i 
no puede hablarse de a c t i t u d r c ó se h a b í a n designado 14 p o l 
ofensiva n i de amenaza, ni de \ nencias, una por cada rama des 
p r o p ó s i t o s agresivos. F r a n c i a l a producc ión . Finalmente f u é 
acaba d é ahorrarse una repu , ^ repartidas entre los ponenf 
t i c i ó n del caso de, S i r i a , y el tes j/as tres ^ ^ { ^ yj/ 
J a p ó n , por su Par le ' , ^J16 d material de trabajo/ como! 
guardadas las espaldas. - de v ida y ^ 
L L E G A E L J E F E D E L A candallos y otros documentol 
MISION J A P O N E S A estadíst icos que Icá sirvan d̂ f 
T o k i o , 28.—Ei general K u - orientación. L 
m i t a , jefe de la m i s i ó n m i ü - L a s ponencias citadas se 
t a r japonesa en Indoch ina , ha ^ m i n esta tarde en la Dclcgai 
Helado en a v i ó n a S a i g ó n , c ión Nacional de Sindicatos 
a c o m p a ñ a d o de tres oflcialeB comenzar inmediatamfitf 
navales y escollado p o r t r e » 
aviones de bombardeo. S i m u l 
t á n e a m e n l e han l legado va_ 
r i o s , camiones con soldados 
japoneses procedentes de Ha 
n o i , y se espera la l legada 
de unidades de Ip escuadra 
japonesa y t ranspor tes . Las 1 
autoridades francesas h a n de | 
clarado que e l d í a 28 h a b r á \ 
t e rminado la e v a c u a c i ó n dei^ 
a e r ó d r o m o de S á i g ó n que se-; 
r á ocupado por las fuerzas j a ' 
ponesas.—EFE. 
K L ' D I D A S A N T ! J A P O N E . 
S A S 
Nueva York, 28. — «Nc 
York T i m e s " anuncia crie 
té su t r a b a j o . — C I F R A . 
El M ¡ n i s f r o - ! e -
c re t a r io d e l P a r 
i d o e n Z a r a g o z a 
—-0-
Zaragofisa, 28>—El Minfetro^ 
Secretario General del Partí-* 
„ do, cámara da J o s é L u i s Arr<H 
eí presidente Roosevelt ha se> h a llegado a esta ciudad a( 
recibido al ex Jefe de «a las ocho y media de la nctohe^j 
Oficina de Guerra de 'os E n el hotel ha sido cumplimeii 
Estados Unidos durante 'a tado por las autotridades y je* 
Gran Guerra , Biernard Ba- rarquías . 5 
ruch, para tratar con él de „ „ „ „ „ jnw¿ . . . , 
la ¿dopc ión de medidas an- Manaif w^Mará 4 B a ^ j 
tijaponesas. E F E r .te-C&íra^ \ 
Nac iona 
Sindica l i s ta 
toxiuo S O C I A L 
> 
| D O N A T I V O S . — Í J m p l e a -
idoe de l a C o m i s i ó n Delegadc 
ÍQiec t r ic i s ta de L e ó n y L e ó n 
i n d u s t r i a l . 270 peaetas. 
L e ó n 2 á d é Ju l io de 1941. 
D e p i l a c i ó n e l é c t r i c a 
I" ' g a r a í i t i í a d a 
E L E C T R O L I S I S 
X I M P A . Cervantes 4, 2.°, L e ó n 
a ñ í a A r t í s - D e S o d e d a d 
! • ^ B AAaAm¡mmk H a salido pata Barcelonia, 
l ! C 3 L & 0 i l @ S 3 do í ide f u é ^st?nado, nuoztro 
Habiendo sido requerida l a j I n v e s t i g a c i ó n y Vig i l anc ia don 
C o m p a ñ í a A r t í s t i c a Lepheeia' A n t o n i o P 'e rnádez , quien nos 
para una a c t u a c i ó n en Gi jón , h .̂ encargado, ante la impcs i -
con mot ivo de las p r ó x i m a s b l í l d a d de hacerlo personal-
fiestas de Agosto , áe c i ta por mente, le despedamos de todas 
medio de ía presente a todos sus á m i s t e d e s . M u y gustosos 
isus componentes—a excep- : eumpíimos» su encargo y ]e 
cióii de don -Eladio G a r c í a , i d e a m o s muchas prospsrida 
esípuijsado del elenco por su des y aciertos en ,su .nuevo 
comportamiento^—a l?s r e u n i ó .destino, 
nes de ensayo, m a ñ a n a m i é r ! 
coles, a las ocho de l a tarde NECROLOGICAS 
en el Ca fé CentrsiL — 
E ] Gerente, F . A r i a ^ . H a fal lecido en esta capital! 
4 . ^ 4 . W . ^ H ^ * A ; K . A A ^ 4 . e l que f u é conocido agente co 
C O R R E O í l M i * LIG^GÍI 'JJIO t ^ L ^ t t i W ^ 
&& W 9uP .se ofrece Agen te Comerc ia l 1 Su ent ier ro t e n d r á l u g a r 
1 exportadores y cosecheros ^ t a t a rde a las cinco, en San 
?*l(ÍT&, 4$ Lisboa .ei é c h o de f«to a r t í c u l o . Tengo compro J u a n á e R?^a-
m -Agtrnt? tftfmkm, e o ñ d m m ' - m w grandes ventas P é é r / á é » SU e§póaa7 y d e m á s » f a m i 
te wmfpon<x<mia.y. m l á j a s Or tue ta . Luehana . Baraca ldo " a , n n e s í f o p é s a m e , " 
riii)lomat^as para A m é r i c a . ( B i l b a o ) 
1 a M 
Parte del Campamento " J o s é ! 
F e r n á n d ñ z ' t í e í Campo", oo. 'neral , €i 
r r e s p o n d i e n í e al d í a de hoy ,1" 
27 de j u l i o de 1S41: 
D í a de a l e g r í a el de hoy en 
&l campamento, K s D e r á b a m o s 
todos con g ran auGiédad la 
anunciada llegada de un errü. 
PQ de c incuenta cadetes en 
b i c i c l é l a . No se h ic ieron esue 
r a r é s t o s , ya que pocos mi-
nutos d e s p u é s del desayuno 
los v imos j legar s in novedad 






de .cambiar M 
cantidad x , c ^ 
cimiento d e ' t o ^ 
t€S' P0J si aIgUn00S!: 
re conforme Z : 
acordado ^ 5, 
E L S E Ñ O R C O N Z A C A R I A S F E E N A N D E Z P A R -
t B O ( A g e r t e C o m e r é i t l Colegiado). H a faiiecido en 
*f* L e ó n , «1 d ía d-e J u l i o de 1941. A los 64 a ñ o s de 
* eded. Habiendo recibidos les S. S. y l a B . A . D . E . P, 
B : a f l ig ida esposa, d o ñ a P u r i i i o a c i ó n R a m í r e z de Verger 
panet; D . Vicente (Méd ico ) y D . L u i s , F e r n á n d e z ; h i j a« po-
i í t i c a s , d o ñ a N k v e s , A r r ú e y d o ñ a C o n c e p c i ó n C a l b ó n ; 
hermanas, d e í a E m U i a , d o ñ a , Carmen y d o ñ a Maxíi Fer-
fcÁndez; hermanos poli t ices, r /etos y d e m á s fómilia. 
Supl ican a usted encomiende su a lma a I>ios y as'sta a 
Jas E X E Q U I A S q u é t e n d r á n l u ^ a r hoy m a r í e s 29 del co-
rriente" a 'as C INCO de Ita tarde eh la iglesia de San Juan 
de Rc^Iía y acto seguido a la ccnduccJón del c a d á v e r a l Co-
ácoente-ricvpor lo que ^s q u e d a r á n m u y agrcdeodcs. 
' C A S A M O R t ü O R I A : D A O I Z Y V E I A R D E , N U M . 10. 
, M duelo se despide en Santa A n a . 
SftiiKSraria CaTmen" Tteléf. 1640. Avda . F . Is^a, n ú m . 4. 
especial a sti h i j o , el m é i i e o 
de A l a r del Rey (Pa leneU) . y 
ex alcalde de S a b e r ó , nue'ytrc 
a m i g a D . Vicente P í r n á n d e z . 
siendo saludados con g ran a l ; donativo, acordan 
borozo p o r todos los acampa conceder un nu!1 
dos. ó ^ que finaiS 
A c o n t i n u a c i ó n , en corree, agosto, bieft 





Los que d2Sí€n 
^ SiL S E Ñ O R . D O Ñ R A M Ó N R A F O L S C A S T E L L V I 
^Maquinista del exprés de A e t u r i e a ) , fal leció en act© 
ide servicio y en c -urplániento de su deber en la cá -
, f t á s t r o f e ferroviaria acaecida entre las estacionen de 
P o l a de Gordón y L a Robla. A los 42 años de edad. D . E . P . 
¡Bu dteBConsolada espoca, doña Rosa Fernández Rodríguez; 
íhijos , B s m ó n y Angel Rotols Fernández; hermanos pol í t i -
c a , don Jefiúa, doLa Matilde, don J c é é y don Adonmo Per-
bázídez Rodr íguez ; t íos , primos y d e m á s familia^ 
I Su^rican a usted asieta a la m S A D E F U N E R A L que 
i íeudrá lugar el miércoleíi <iía 30, a , las D l E Z .de 1» m a ñ a n a , 
ien l a iglesia p a n c a u á a l de San Francisco de la Vega, por 
Ío que ie q u e d a r á n ' e t e r n a m e n t e e gradee idos. 
L a sei ior i ta E R E S V I T A L O 
P E Z F E R N A N D E Z , ha f ^ l k c i 
do en L e ó n el d í a 27 de j u l i o 
de 1941, a los 18 a ñ o s de edad. 
Habiendo rec ib ido los Santos 
Sacramentos y la Bendic ió iS 
A p o s t ó l i c a . ( D . E . R ) 
Sus af l ig idos padres D . M á -
x i m o L ó p e z ( c h ó f e r de la E x -
c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n Pro.vin 
e ia l ) y d o ñ a M a r í a de la V i s i -
t a c i ó n F e r n á n d e z ; hermanos, 
D . J o s é , D , Anacle to , d o ñ a V i -
s i t a c i ó n y D . M á x i m o L ó p e z ; 
abuelos, D . A n t o n i o F e r n á n -
dez y d o ñ a Pascuala Ro*drí-
guez ; t ío s , p r imos y d e m á s fa-
m i l i a : 
Supl ican a V d . encomendar 
su alma a Dios, y asista a la 
misa de funera l , que t e n d r á 
l u g a r m a ñ a n a a las 8 de la 
misma, efa la iglesia par roquia) 
de San Pedro de los Huer tos . 
^ / j lo .ficnantei 
tidades donadait 
flechas acampados, - p r e c e d í 
dos del grupo* de cadetes en 
m i c o r r é e l o desfije por íU 
pueblo de L a Magdalena, ae 
d i r i f f i e ron a l a iglesia, dond"-. 
oyeron la santa misa oficiada'na,tlvo ac«airán a, 
ñ o r el asesor r e ü e i o s o dtíi j t o r ^ cuyo p0(]?r ^ 
Fren te de J u v e n . í u d e s . 
Gran c a m a r a d e r í a y e s p í r i 
t u n a c i o n a l s i n d i c a í i s t a re ino 
durante ledo el d ía ¿n el carn 
pamento, r e n o v á n d o s e una 
ve2 m á s los lazos de herman 
dad v u n i ó n ú< todos los ca 
maradas. A las siete de la 
t a r d » aoroximadamente , r « , 
gresaron los cadetes L e ó n 
siendo d e s p e d i d o » cor el 
fe d^l campamento y d e m á s Esta Alcaldía fspg 
acamoaflo^. propistacios de fincai 
D e s p u é s de un pasen por enclavad?, cnestnl 
el pueb'o. fuoron arriadas l a s l n x i p a l , den laMnáia 
banderas. e n U m á n d o a e uues.1 Hd^es 2.\ ^miU. 
(del alumbrado M 
{que puedan procer* 
. sanchos o pernios a " • • l , ' :a 
Todos los F l e c h a que asis f dc f \ ^ ^ 
fcirán a l a • E s t a c i ó n ' Prevento- ; ^ LiSÜ? ¿M1^* su 
r ^ *•* lili 











J l j es 
vej a 
ilas y 1 
giguiem 
di 
r i a l del Frente de Juventudes \™ poniendo.es nrJ 
ce 
r s 
r p r e W t k r á n en ¡ ¿ " c u a r t e l & obstáculos a d 
S. Fi-ancísco) el jueves dfe va que se traía de E 
31 a la<s cnatro de" la tarde 
E L D E L E G A D O P R O V I N 
C I A L . . 
beneñeiosa para el» 
León , 28 de Julio* 
- E L A L C A L D E 
frnnnla 
is. úlcei 
Gestéra Administrativa " E S P A Ñ A " 
A S E S O R I A T E C N I C A 
- A d m i n i s t r a c i ó n de fincas. Cupos ordinarios y ex t raord ina . 
^ « s de gasolina. R e p r e s e n t a c i ó n de Áyunt?mientes . Redac-
c ión y t r a m i t a c i é n de documentes en E s p a ñ a . Oposiciones 
Pasivos, etc. D i recc ión y Gerencia: M A T A N Z O Y A R I E N Z A . 
E a m i r o B a l buena, n ú m . 9: entresuelo deba. Teléf. 1653. L E O N 
A D E R A S 
M A C H I H E M B R A D O S en maderas de la Guinea E s p a . 
fióla. C a s t a ñ o dtel Pa í s . Pino del Roncal, La i sa ín y CanI 
tábrico. 
E N T A R I M A D O S de maderas de vanas procedencias. 
T A B L O N A J E en todas las. escuadrías . 
Serrerías con maquinaria moderna para toda d a s e 
de aserrados, machiliembrados y molduras. 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O N 
V I G I L - E S C A L E R A , Sociedad A n ó n i m a 
Cabo Noval, número 9 : . : O V I E D O 
O & I d s s d © 1€ o r" ^ t \ 
_ , V E C I L L A - ( L E O N ) 
A G U A S T E R í d A L ^ S , R E U M A , B R O N O U m q P T ^ X T 
fflGADO, E N F E R M E D A D E S D L n r?S!vSí?0N' 
^ E M P O P A D A O F I C I A L : 15 de J u n k a] ? ? ^ Z ^ N . 
A U T O M O V I L E N L A V E C I I X A a L d i . ?ndef Sepbre-
Médico-Director: D r . P A S C U A L m p l ^ k i ^ 
I N R F O R M E S : T O R R E ! ^ - - ^ O N ^ 
— A q e n n a B E Y E R O 
Cid. 5. Apartado número 20. Te lé fono h 19 ^ e p ^ , 
da clase de asuntos propios del ramo. Clames casivtV- R ? r . Í f 
mentaciones; Instancias. Certjíjcades penales V PianA». ^ 
« o d a s de C a r a , Pesca y Montea, etc., etc. 141108' u 
C Ü M F M A Z V E N T A D E C A & 4 & 
TEODORO LEON 
E n í r medí i t íes de la Diuier 
asistencia a nartos. ac icne» 
O r d e ñ o IT. 20. Pral . . dcha Te . 
íé fonc 1458. De 10 a 2 * 4* 
»4..1.^»»^l».^.t..»»4..|..I..iMM>»H^» 
TURNO DE F A B M A C I Á S 
T u r n o de una a tres, de l d í a 
28 a f in de semana: 
- S r B ^ r r e d á , Santa Cruz, 
Sr. Alonso C i l , Avda . del P á 
dre Isla, 
T u r n o de noche duran te to-
da la {jpmana 
Sr. Mazo, Plaza del Cond€. 
A iti iti A iff it, >̂i, .t• tf •*"9-.». .». . f . t1L 
L A SEKCRA E C Ñ A O A E I . i E N VIBAL flyfn.POil 
H a fallecido en la V!rgen de] Camino (L¡j| 
28 de Ju l io de 1C41. A los 30 años de 
do recibido [os, Santcs S^cr n:entos y 1» 1 
A p o i t ó l i c a . D . E. P. 
Su descerfo^do espejo, don Manuel Vclssco 
dres, den F r u i t i v o Vidal Oj iveia (Médco en J 
O m;no ) y, tícña P á t r i c ' a González Rueda; [Mf 
•*a |MÍ| ( 
Ne 4.000 i 
rm «Priora 
de e s p e c t á c u l o s para 
mar tes , 20 de j u l i o % 
C I N E M A R I 
hoy, 
19 U 
(Palacio del C i n e m a ) . 
Refrigerado. 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
i0,15 noche. 
BAJO* E L M A N T O D E L A 
NOCHE. Una i n t r i gan t e p ro 
d u c c i ó n Metro , h a b l a d a • 
e s p a ñ o l . 
i t A I R O A L t A U t M t 
T - - 7 , - - y acra ru**. . * 
Jcse Ccrrcns (Brigada Mecáifico de Aviad^)'1 
nos y d e m á s faniU:a, , f 
?topffcen a rFtcd e n e r n í e n d e su a i i r s a P -
a las I > I C I U S q re t e n o r á r l u r r boy 29 ^ 
«as S I F T E de h tarde en el S á n t u g r i o de 1» 
pnno ( l e e n ) , y acto seguido a la coiid>uce:fJL 
Cei rentedo y s sv m S Á D E F U N E F A L el ^ 
tao PTFZ í e la i r a r s r a , en el citado S-atuanC ^ 
les quedaren m u y agradecidos. j#l1 
CAPA M C R T U C P I A : Cane te r ' , (Virgen ^ 
• B ] duelo se despide en o1 Cemsntero. ^ 
Funerar ia " E l Carmen" Te'léf. 1640. Avd* 
m C A R L h S W K Z 
(Del Hospital General del Hospital de ^a- ^ i j ^ 
cuitad ae Medicina v Cruz K01*% 0 X & L ^ 
E S P E C I A L I S T A E N . E C T T . K W E D A P E ^ ^ V f ' ^ H W 
NÍTO-ÜRINARIAS. CON %V W * } ^ ^ ] 
Avenida del Padre Isla, b, 1.° m ^ T ^ 
Supera a todas te 
Sesionea a \*Á 7,30 tarde 
10,15 noche. 
Grandioso í x i l o c ó m i c o : 
DOS PARE? D E M E L L U O S , 
p . r los cé ebres L a {t%\ y 
üardy . Un film en ol q se 
n e sin p i r a r , en e s g a á o f y 
AajU> B a r * Kkuaaxm. 
Representación ^ J K , . 




fluerrs i i b e r l a d o r a 
Por Eduardo Aunós 
el ' levanta 
grato ha-
in apLmagna «P^ 
Gracias, a esa p o l í t i c a tan 
Lefigeatü ' como a g r i a d a , 
HP ü ú e el general P r imo 
Í ^ R i v e r a hulou asegurado l a ci« cosas, enerando en conloe 
en los recintos afr icanos io con los generales que d i -
Afrente popu la r" . Desde p r L 
mera hora consp i ra ron p o r 
dar al traste con eiste orden 
yp€ r a c i ó n 
^os empuj . 
. m a r r o q u í a, 
^ ^ " ¿ u b i i m e ge?; 
" ^onmeramen le 











¿un ta grandiosa 
íte deStím|)arco en Alhucemas 
Marruecos era un verdadero 
oasis d<3 paz y prosper idad 
mater ia l . Por o t ra parte, co. 
nio v ia " T c n n ^ mo allí la vida m i l i t a r es du-" u V t o n a ; después ¡ rao ^ ^ ^ A f r l c a 
au r - i rie los j ^ j ¿ r e n e0nciiciones de afirih. 
dad m o r a l ex t rao rd ina r i a , la3 
guarniciones que en ella se 
enconlraban, o o n s M t u í a n una 
verdadera s e l e c c i ó n . A t r a v é s 
de las c a m p a ñ a s pacificado-
ras del Protectorado, que van 
de 1909 a 1925, 'se fo r jó una 
oficialidad valerosa y c o m b a t í 
o . 
tenían ain 
£S 0 La civilizá-
raFa:: fundamen | 
f ; a ios p rm- , 
3 «per; 
I común 
n ' ub^anciaimen^ 
» .^presentaba el 
10 0 > contra {o 
8, « Îf protectorado 
50a- v us iefes natu 




L a s v í c t i m a s 




•xhalleresco armon^aban admirao 
u i i c l a p o r í-a pnae^a Í*©! 
m a n t u v o s iempre 
vas ASS grandes e jecutor ias 
patr ias . Jun to a las fo rmac io 
nás peninsulares , el Te rc io , 
tropa de choque creada en 
1920 bajo la dire-oción dei 
heroico general Mi l l án A s t r ay 
v los regulares , donde s i rven 
los hi jos del P ro lec lo rado con 
mandos e s p a ñ o l e s y moros , 
r i g í a n el Mov imien to y las 
falanges de A f r i c a . Todos lo& 
jefes del Protec torado t e n í a n 
si^s i lusiones puestas en el 
general Franco. Cuando l iego 
desde G a n a r í a s el dia g lo r io 
so del Alzamiento , su p r e s t í , 
g io for jado sobre el y u n que 
de fes guerras de A f r i c a , a i 
frente de Regulares y Leg io» 
nar ios , se a b r i ó p r o n t u paso 
y por el acier to de sus resow 
l u c i ó n o s Á l o g r ó t r i u n f a r de 
toda posible t ibieza. 
E n estas horas y eon las 
perspectivas que b r i n d a n ios 
á ñ o s U t u á s o u r r i d o ^ , cabe apre 
©i^r é l ^onourDio m a r r o q u í c o l '&á^ÚW£fM. 
m o tía ios m&s decis ivos m j r.-, v-n't&nt' ««« i • M I 
la guer ra nac ional v el lo es ^ * * 4 ^ ^ e a ^ j o i m a m ©a» 
u n t í tu lo eximio que cbnsa . i ™ e B Í r a . ea el ^ O ^ P ^ ^ 
g ra nuest ra capacidad para \12 Poetas , garant izada . Sin hi. 
l l evar a cabo una p o l í t i c a j108 c r o q u i ñ o l , 7 pesetas. Peina-
af r icana de m á s vasto afcan. I dos, cortes de pelo en todas sus 
fué traslada-
do ©1 s á b a d o por la noche el 
c a d á v e r dol inspector de Po-
iicia don J o s é Blanco M é n -
dez muer to en el accidente. 
A Pozal de Gallinas ( V a -
l iadol id) fueron llevados io« 
restos de don G e r m á n Va-
quero, muer to en el mismo 
accidente fer roviar io . 
T a m b i é n s á j i ó para el pue* 
blo de F o n t i n (Rodieamo) el 
c a d á v e r de d o ñ a P i l s r Argue -
lles Garrido, muer ta en [a c i -
tada c a t á s t r o f e . •', 
Y para Ponferrada fuemn 
conducidos los restos de don 
Robus thno R o d r í g u e z 
quez, v í c t i m a del mismo cho-
que. 
Los heridos en é s t a mejo-
ran, en general, 
ce. E s p a ñ a l o g r ó asociar a su 
Cruzada las poblaciones del 
P r o l . c lorado quienes ya a t í 
t i l lo de jefes o de simples 
la- ^roalízAcla 'a, formaban ía ñ o r del e jerc i to soldados , 'd ieron a la causa m 
formas. P e l u q u e r í a ; M i g u e l 
Castro. General M o l a . 3. León , 
L A G U A R N I C I O N D E POLA" 
CJomo en !a<? r e s e ñ a s M pe" 
cidente no se hab í a toda" v i 
aludido a l a g u a m k i i ó n • 
Pola de C o r d ó n , conviene i r -
ñ a l a r , porque l o merece ta 
reijevante a c t u a c i ó n de ^ fuer-
za de I n f a n t e r í a a;llí destaca, 
da, al mando cfei tanfente do.i-
A n t o n i o Garc í a , ya que u • -
loa pr imeros momentos «011.% 
diercm al l uga r del 'ainie-stro, 
cooperasnido en todo moiitóutc»-
tanto en el salvamento de 
r idos y d e m á s trabajos. o-
mo en los transbordos q^c i 
l levaron a eabo miontni í? es*' 
tuvo la l í nea intercepta ¿ a . 
D e s t a c ó la labor encomea 
i lo?? ©a^ iUesos DoauÜT' 
la a c t u a c ^ n del 
de Pola y die todos ios 
aquello® contornos qua acu-
dieron a p r o s ü a r ©1 socorro pa 
p g í S J f S m i : v o T l ' En los graves momentos 
la 'compenetración $¿ in r e v o l u c i ó n de octubre 










, que era prever se nr^ 
o v es '   
L.  í ti a, enlre 
.uloriílades militares es. 
as y el pu«b!o prolegi . 
iguiendo las más d á s i . 
dirioües hisoanas, nués 
jércitp ganó pon eV cora 
i ; sus altas virtn(ie« 
[\m, el án imo de los in 
... v lejos de imponer 
desarrollo de su .v i -
i y espirilual,, pro-
ionó a las tribus el me. 
mí? adeL-uarlo para _de«? 
ir sus mejores ap ti l u -
de 1934, cuando Oviedo se 
hallaba "fen t rance de caer ba 
jo eí poder de los rojos y 
Barcelona de los separatistas, 
el. Terc io coii los Regulares, 
saVaron la s i t u a c i ó n . Ya en-
tonces el Caudi l lo F ranco 
hubo de desa r ro l l a r 
r 'lIfAríA O E F E O i Quemada, 
frannlaciones herpes. Pz-
úlceras, grietas. SAí?-
t i lo m i l i t a r , recio y seguro; 
su d e c i s i ó n c lar iv idente , su 
marfó de h i e r r o , se ' impus ie -
ron en todas par les . 
É l resultado dé las elecclo. 
nes de febrero de 1936 pro-
dujo en e f Protectorado la 
t r i s te impr<ev!i^n que es de su 
l la res de Voluntar ios . Nueva 
y contundente d e m o s t r a c i ó n 
de las dotes , marav i l l o sa s 
que posee nues t ra p a t r i a , pa 
r a ' educa r pueblos y elevar su 
nivel1 mora l , faciéndose r « s p e _ 
ta r como g u í a y maes t ra db 
sus destinos t rancendentales . 
Los caballeros m a r r o q u y í s que 
acudieron a Ja p e n í n s u l a con 
sus ma a rdor y entus iasmo pueden en b 'males de las Oposiciones a 
Jefe »> todo caso m o s t r a r s e » Ox^e-nllo. ingreeo en e l Mag i s t e r io 
ti d í a 26, pero 
rav i l losas dotes de 
conductor de pueblos. Su es_ sos de su d e c i s i ó n m a g n í í i r ' a . ' eoTost i tu i rán 
ú l t i m o n ú m e r o de da maestro n a c l o a a í de Sas fe 
E B O A d e c í a m o s que los T r i - M a r i n i e a del P á r a m o ( L a ó n ) ^ 
D . A n t o n i o P a k u . L a ima^eií 
c -rmba. esto ya no s u c e d e r á en v i r t u d 
i p r i m e r o t r o te legrama C i r e u l a í de 
c o m u n a - la p i r e c c i ó n General a las Sec 
cía.? ¡a su A ; ] ^í-
El los con nuest ros 
t ientes l i b r a r o n ól 
combate frente al 
mo homicida , y gxa. ^ .a Bu ^ d m i n i s t r a t i v a s nnp 
heroico d inamismo, hoy pue . f l ? , tl!id̂  .que ̂ " 
de Europa asestarle U esto, f*' N ? e s ^ n d o _ designados 
cada de muer te en su p rop io i r i o m a l e s Oposiciones ingre-
solar de or igen , en la caverna 80 Mag i s t e r i o^ se aplaza su 
r e c i b i r á veneraolpn «n L a B a * 
ñ e z a . Reciba e l escultor y M|Í| 
}ega nuestra m á s c o r d i a l feH* 
c i t a c i ó n y enhorabuena. 
T—NO p o d í a f a l t a r en las 1 ^ 
giemes E s p a ñ o l a s que Toluata^ 
r iamente marchan a l combato 
cont ra l a Rusia a o v i é t i e a , 1$ 
d i g n a r e p r e s e n t a c i ó n lofl? 
m m 
Wfi'vcioc^italista aportan 
« 4.000 a ^ nnn 1. _ i_ 
i l 
, m 
y 1» ?M 
D 4 t ? r í * J m Poetas, be 
9^1 fcini nformes en esta 
^ iQm' Abstenerse es 
-IT»--
i n t r i gas y maniobras de^ expedicionas puni t ivas . 
SECCION A D M I N I S T R A T I V A 
D E P R I M E R A . E N S E Ñ A N Z A 
to de las A u t o r i d a d e s retrasar 
uuus d í a s esa f ec|ia ante la p ro 
x i m i d a d de la? mismas y e l re-
traso de la c o n s t i t u c i ó n de T r i 
b ú n a l e s . 
L o que se publica para g e - ' i — P o r l a D i r e c c i ó n General 
neral conocimiento y efectos, ge ha r e m i t i d o a los respect i -
L e ó n . 23 de J u l i o de 1941. vos Tr ibuna les de cada uno de 
poner. Las guarniciones se misma donde el m o n s t r u o ce c o n s t i t u c i ó n . ^ Esperen ó r d e n e s ; Maest ros Nacionales, que 
dieron inmedia ta cuenta ,del lebraba sus o r g í a s sanarrien. esta D i r e c c i ó n . " Como el d í a 
pel igro que presentaban las tas y preparaba sus in!anies 1.° de agosto h a b í a de dar co-
mienzo el p r i m e r e j e r c i ó l o es-
cri to^ sabei^ius que es p ropós i -
van , ademas, 1^ m i s i ó n espa-
c ia l j subl ime de rescatar d é 
las garran bolcheviques a yjm 
6.000 n i ñ o s españole® a r m a e s 
á m a la M a d r e P a t r i a . 
- p L a prensa p r o f e ^ o n a l | | 
hace eco de que los "maestros 
v o l u n t a r i o s de 1$ Div i s i á? ! 
A z u l , aspirantes a ingreso, n© 
debieran ocmsumir plaza, 
L a D i r ecc ión General de 
Prjraera Enseñanza^ con fecha 
?4 de] actual, env ía a esta Sec 
5iói| el sigur'ente tolegn m a : 
"Haga púb l i co que no es-
tando _ d e i i g m d o s Tribunales 
posiciones ingreso Magiste-
:o ge aplaza su c o n s t M r c ' ó n 
Espere ó r d e n e s esta Dire<r 
Saludos". 
los Rectorados las vacantes 
del C o n c u r s o - O p o s i c i ó n a D i -
recciones de Graduadas en ca-
da uno de e l los ; vacantes de 
Maestros 103, vacantes de 
CUANDO 
Iba© 
lento del reuma 
KI í^ u 4 ^QRADA 1 ? TT ŜJ? y ^ ^ t a b l e pabel lón. 
V Z r * * * Z JtJN10 ^0 D E S E P T I E M B R E 
& R d Z V L , 
- i maíca . n?OSlería- <*fé ÓXPrés« > 
¿ZV^'S 5emcif nt 0011 ^ P l i o s comedores parf 
L1- Teléfono leo^ r y .esinerado en el Bar Res 
V*1 *v. Acarl . . 
r 0 ^ 
4 
E L J E F E D E 1 A SEC-
C I O N . 
Por l a D i r ecc ión General 
de Pr imera E n s e ñ a n z a ha si-
do autorizado para re in tegra r ^ a t ^ u u » * 
se a s u e scuela de Desande, - « l e t r a s i ó. 
el p ropie ta r io de l a misma, —Vacantes de l Concurso-
don Domingo del Blanco, que Opos i c ión a plazas de 10.000 
estoba provis ionalmente e n habi tantes para Maestros 665, 
pa ra Maestras 403. 
1 ^ S e c c i ó n . ^ n t e í e s a al ©n-J ™ e t ^ ^ - T 
vio urgente, a todos aquellos d í a 25 pub l ica l a co r r ida de 
Oficiales Maestros que hasta Escalas de Maestras en su o.» 
la fecha no lo han hecho, dei c a t e g o r í a , ascendiendo hasta 
t í t u l o adminis t ra t ivo del p e r í o el n ú m e r o 2.295 del E s c a l a f ó n 
do de p r á c t i c a s , a fín de po- G e n e r a l 
der extenderlos e l opor tuno _ x 0 d a , la brenca m a d r l l e , * 
f^i^Ii111^0]68 q!;€ Ü1 ñ a dedica calurosos elogies a 
en 31 de] ac tual no lo hubie- " j e s ú s en el P ren -
fJimipnto" o r i g i n a l de l c á m a r a 
obtener u n documen-
t o ; p r a c t i c a r una ges-, 
t i ó n ; o resolver u p 
asunto, en toda Espa-
ñ a : U t i l i c e los serviu 
eios especializados de 
l a 
m 
R O D R I G U E Z 
e y Confección 
re hecho no p o d r á ' perc ib i r los 
haberes- correspondientaj a l 
present-e mes. 
X X X 
Siendo muchos t o d a v í a los 
Ayuntamientog que no h a n | 
cumpl imentado l o ordenado | 
por l a Junta p rov inc ia l de f 
Pr imera E n s e ñ a n z a en c o m u n K 
cac ión de 25 de j u n i o ú l t i m o , ? 
sobre c o n s t i t u c i ó n de lm J u n ! 
tas municipales, se nace p ú - ' 
G A R A l u C S A N 
Automóvi les . Bicicletas!?, Repuestos, 
ludenendencia, 10. 
Te lé fono 10-21 
L E O N 
C J S J P R Í E T O 
= nacen natr^T"* ^ y 2-* Enseñanza . Se blico. para, que sin pérdida de 
^ • . 2, 2f« S í ! ? f ^ ««d ida , JUJC^ ' de i m o m ^ í t o lo envíe q S e n a es- . QJÚSJíSmA. P E R F u i f f i R l A ARTICULOS P A E A R E G A I ^ 
ftá M ¿ lo Ju 
"sis 
L a p o b l a c i ó n d e í 
A z o r e s r e c i b e c o j j ^ 
t r a o r d i n a r i o e n t u s ^ 0 ' 
m o a l P r e s i d e ^ 
p o r t u g u é s 1 
j F p r t i ñ c a c i o n ^ y c imteles . sson destmíd-os en Anvers para cotnstmir parques y casas de 
recreo. 
ope rac iones a l e 
MUNIGADO A L E M A N 
B e r l í n , 28.-— Comunicado 
p e í AHo Mando de las fue r , 
feas armadas a lemanas: 
¡TLa ba ta l l a del sector d? 
femolen^ko e s t á a pun to de 
germinar v i c to r io samen te pa-
i nues t ras a rmas . Tonos 
s esfuerzos del enemigo pa 
i m p e d i r la d e s t r u c c i ó n de 
_ unidades s o v i é t i c a s o e r c a j 
B«5 h a n fracasado. E n U c r a . | 
fcia las fuerzas aijadas p e r s i j 
fruen con t inuamente al enera i 
feo que se repUeí ra en cierro.' 
í a , a pesar del m a l estado da. 
fes car re teras . Sobre e l f r en t s 
He F i n l a n d i a las t ropas a i e . j 
¡ m a n a s y finlandesas han avaa , 
f a d o ^ a ' p e s a r de l a res is ien - i 
tóa encarnizada del enemigo.] 
E n e l curso de la noche na j 
bada nues t ra a v i a c i ó n a t a c ó ; 
L o n d r e s , como represa l ia po r 
tos re i terados ataques de que 
{fueron objeto los ba r r ios h a . 
Sjitadog de las ciudades a le , ; 
knanas. A l oeste de la desem-
bocadura del T á m e s i s se o ro 
U n i e r o n grandes incendios . [ 
Cerca de las islas Feroe, 
k iues t ros bombarderos hun-J 
idieron u n mercante de g ran 
tonelaje y ave r i a ron o t ro fren 
fce a lu costa o r i e n t a l de Es-
pecia, j 
E l adversario no ha efec_! 
jtuad'o operaciones a é r e a s so 
b r e el Reich, n i durante el d í a 
duran te la noche."—EFE. 
JDOMÜNIGADO F I N L A N D E S 
i — T~ 
H e l s i n k i , 28.— ü n c o m u n i . 
f ado oficial respecto a ope 
raciones mi l i t a r e s c o n t r a t o s 
bolcheviques, d ice : 
" E n los t e r i t o r i o s cercados 
la d i r e c c i ó n de Repola, don 
jáe f u é an iqui lado u n r e g í , 
b i i en to de I n f a n t e r í a , se e n . 
fcontraba a d e m á s o t r o r e s u 
mien to de A r t i l l e r í a de mon-
j laña. H a n sido capturados 
torincipalmente. 37 p a ñ o n e s . 
55 mor te ros , 2 c a ñ o n e s a n t i 
¿ é r e o s y 6 de la DCA. 13 trac 
l o r e s , 17 cocinas de campana 
1200 caballos v numerosas ar 
i toas 'pesadas de I n f a n t e r í a . 
De l f rente m a r í t i m o comn 
í l i c a n que el e n e m i f í o in ten to 
e l 26 dé j u l i o , apoderarse de 
•Bedlslcer, t ra tando d^ desem-
t r i p u l a c i ó n de los g u a r d a c o ¿ 
tas. E l i n t en to se e f e c t u ó ba 
j o la p r o t e c c i ó n de c o n t r a t o r 
pederos enemigos y de l fue-
go de las b a t e r í a s emplazadas 
en las inmediac iones d<e Rus_ 
sare. L a s t ropas finlandesp-
rechazaron é l , ataque apoya-
das por la a v i a c i ó n y grandes 
c a ñ o n e s . L o s c a ñ o n e r o s finían 
deses i n c e n d i a r o n a uno de 
los ' ü a v í o s guardacostas del 
enemigo."—EFE. i 
COMUNICADO I T A L I A N O 
Roma, 28. — Comunicado 
n ú m e r o 419 del AHo ManOv. 
de las fuerzas i t a l i anas ; 
" D u r a n t e la noche ú l t i m a , 
los aviones i ta l ianos bombar -
dearon ' nuevamente ía base 
naVal de L a Vale t ta en la isla 
de Mal ta . 
A f r i c a del N o r t e : E n el f r e n 
te de T o b r u k , el enemigo i n -
tentó nuevos ataques cont ra 
nuest ras pos ic iones ; fué in_ 
media tamente rechazado y 
obligado a r e t i r a r se . E n el 
f rente de S o l l u m , ac t iv idad 
a r t i l l e r a . Los aviones enemi-
gos efec tuarpn una nueva in 
c u r s i ó n sobre Bengas i . 
A f r i c a O r i e n t a l : A c t i v i d a d 
a r t i l l e r a por ambas partes en 
el sector de Wolche f i t . Los 
aparatos b r i t á n i c o s borabar_ 
dearon Rondar . "—EFE. 
COMUNICADOS INGLESES 
"Las operaciones e f e c t ú a 
das durante la noche pasada 
por los aviones del servic io 
de bombardeo fue ron r e s t r i n 
gladas a causa del m a l t iem_ 
po. No obstante, una p e q u e ñ a 
f o r m a c i ó n a c t u ó sobre Dun, . 
kerque, donde fue ron ataca-
dos los diques del puer to . 
Los aviones de l se rv ic io d3 
costas y bombardeo coloca-
r o n minas en una zona de 
g r a n e x t e n s i ó n de las aguas 
enemigas. Aviones <Je bombar 
deo atacaron, les a e r ó d r o m o s 
enemigos del Nor te de. F r an_ 
cia , duran te la noche. 
U n apara to -de bombardeo 
no ha regresado. 
E n el curso de l o * ataques 
a é r e o s sobre ese p a í s , efec-
tuados anoche, f ue ron des. 
t r u í d o s tres aparatos de b o m 
bardeo enemigos ."—EFE. 
B e r l í n r e c i b e c o n e n -
t u s i a s m o a l a s f u e r -
z a s a é r e a s d e l a D i -
v i s i ó n 
B e r l í n . 28 .—Las fuerzas aé 
reas de la D i v i s i ó n A z u l bap 
llegado esta tarde a B e r l í n . 
E n la estación de Anhat fue-
ron recibidas por una uelega-
ción del Ejérc i to ajemán, pre-
sidida por el teniente coronel 
von H o a v a l d : el e m b a i a d ó r 
de E s p a ñ a , conde de Mayalde. 
con eí a^rc.gado aéreo y el jé-
fe provincial de Falange y 
personalidades alemanas y 4s-
. pañolas ; U n a c o m p a ñ í a de la 
aviación del Reich rindió ho-
nores militares. 
i L a estac ión estaba, adornada 
¿con banderas nacionales de los 
dos países. U n numeroso p ú -
blico congregado en los ande-
nes, tr ibutó grandes muestras 
de s impat ía a los voluntarios 
españoles . Poco después salie-
ron éstos con destino a un ae-
r ó d r o m o p r ó x i m o a Ber l ín , en 
el que permanecerán hasta su 
traslado al frente. 
L a D i v i s i ó n A z u l cont inúa 
en nn campo de instrucción 
cercano a Bayreuth, familiari 
zándose con las nuevas armas 
y en espera de ser enviada a la 
línea de combate,. Reina gran 
ntu&iasmo y se supone que 
p r c ^ t o ^ i a t t k á a para ,ei ¡ ¿ a -
Lisboa, 2 7 . — E l general Car 
mona, Jefe del Editado p o r t u -
g u é s , ha l legado a P u n t a D e l 
gada. a- bordo del vapor "Car 
va iho A r a u j o " . Su en t rada en 
el puerto fué saludada por 
salvas de honor de lias bate-
r í a s costeras mien t r a s sona-
ban las sirenas de todos los 
barcos, emoavesados cen ban-
deras. i W m u l t i t u d congre- i 
gada en los muelles t r i b u t ó a l 
Presidente u n rec ib imiento &a 
tusiasta. 
Duran te l a ceremoniia ofi" 
ciai de bienvenida, e | general 
Carmona p r o n u n c i ó u n d i s -
curso en e l que d e c l a r ó ent re 
otras cosas: " N o h a y u n solo 
p o r t u g u é s q ú e ignore el a m o r 
que lia pa t r ia ha sentido s iem 
pre por estas i s las . N i los ex-
tranjeros pueden desconocer ' 
este hecho. L a s Azores , deeicu 
bier tas por los portugueses 
hace cinco siglos, pobladas | 
por portugueses e in tegrada j 
siempre en l a H i s t o r i a í por j 
portugueses, h a n sido, son y | 
s e r á n parte i n t eg ran t e de Po r ' 
t uga l . El las c o n f i r m a n l a u n r i 
da<i de una n a c i ó n con su i e n - ! 
gua, su fe y sus t r a d i c i o n e s " . ' 
A s c o n t i n u a o i ó n h izo h i s to- i 
r i a de las Azores y a ñ a d i ó 
"Cuando se p rodu jo l a desinte 
g r a c i ó n del i m p e r i o b izan t ino , i 
en medio de u n mundo de ar- j 
mas. Portuga.1 f u é lo que quie 
re ser h o y : una zona de pa?:. 
Para mantener l a paz no he-
mos ahorrado n i n g ú n esfuerzo 
y seguiremos l iaciendo todo lo 
necesario, * con l a t r a n q u i l i d a d 
suprema del que es consciente 
de ' su deber y t iene l a convic-
c ión de que los d e m á s t a m b i é n 
s a b r á n c u m p l i r e l suyo. L a 
existencia de las naciones y 
m m i s i ó n e terna se a f i r m a n 
de modo especial en los acon-
tecimientos de trascendencia 
h i s t ó r i c a , que renuevan su va i 
l a r y su g l o r i a . Ese v a l o r y 
esita g lo r i a ex igen nuevos sa-
crificios y los portugueses de 
la m e t r ó p o l i y de las Azores 
no r e t r o c e d e r á s ante ellos. 
Por eso no os debe sorpren-
der que t e rmine mis palabras 
dir igiendo u n saludo caluroso i 
y con toda, m i confianza a j 
nuestro E j é r c i t o y nuest ra A r 
mada; E j é r c i t o y Mar in ja ; que 
montan l a gua rd ia de nues í t ro 
honor y de nuestros derechos 
nacionales* E F E 
X X X 
Punta Delgada (Azores) , 
27.—Con u n Te-Deum solem-1 
ne ge han in ic iado los ectos j 
organizados por las au to r ida - j 
des de las Azores con m o t i v o 
de l a v i s i t a de l p r u d e n t e O r 
mona. T a m b i é n se h a n oele-
bredo ceremonias a n á l o g a s en 
Angrado , H e r o í s m o y H o r t a . 
E n Punta Delgada, las ca-
lles y e l muelle se penaron de 
«¡na muchedumbre jub i losa 
c m t r o hacas antes de ía anun 
cáadá para Ia llegada del bar-
co que c o n d u c í a a l jefe del Es 
tado p o r t u g u é s . Los goberna-
dores de H o r t a , A n g r a d o y 
H e r o í s m o , acompaados de nu -
merosas personalidades, se 
trasiladaron a bordo del con 
t ra t ropedero ' 'Vouga" , que, 
con e l "Dac i ima" , se un ieron 
a l a escolta presidencial y dis 
para ron 21 s a l v & cuando é l 
" Q á r v a l h o A r m í j o " hizo su en j 
¿cada m el BaserSo.—EFE, • 
L A S F 
J GRATUiTA, 
para CAMARíf 
del FRtNTF r 
J U V E N T U D F Í E - 1 
L a Jefa tura 
P a r t i d o , dispuesta Í r 1 •'• 
m o m e n t o a prestar ^ I-a* P* 
cuantos , careciendo vi<ili<'s 
dios , s ientan la di 
atnbic. 
han l«! 
e s i o 
a d q u i r i r conocimie lot ^ ele} 
organizado un curso 
camaradas del Frenteé 
ventudes de las SeocioJ i a s 
c u l i n a y femenina, ¡J 
tengan medios para \ Berüü. 
sus estudios en cenlroji ^ av 
demias . " rado & 
D i c h o curso, que abai* ««iedin 
t r u c c i ó n preliminar, r-' 
f ía , c a l i g r a f í a y dibujo j r»<:ia 1 
fué inaugurado en la tai¡ • ^ 1 
ayer. Las horas de dasi muititUí 
de 8 a 10 de la noche, ^ ^ 
Para informes en Ij] » f',11 
t u r a P r o v i n c i a l d«l h ^ 
duran te las horas labon V de6ÍI 
.t.it..ti A iti.ffiiî ..1L.l.Aift.t.ilJif*--* •*•1 iA ¡dádOS • • • • . Tt" V 9 • * V'i T i t t i IT A_ 
or y m 




d e l a Gesten 
• .1 1 con 1, 
unicipal í Buboí 
Q -1 bU ter 
Presidiendo el afc*» * - E F 
marada Mella Alfager 
b r ó s e s i ó n ordinaria ¡ IERK 
m i s i ó n perníanenl* *4 OOM] 
tora municipal. 008 
L e í d a y aprobada ^ J 
la s e s i ó n anterior, B^fi 
' t e rada la CorporacioD ^ ^ 
tado de fondos y se nirtn . 
r o n pagos por Jcedin 
nicipales. . . .^ $ 
Fueron concedid» 5 Jbati 
sos, para ejecución ui por 
Se au tor iza a ^ . r . - i i ? ^ 
de las M M . Garm*1'^ ("Jo 1 
d e r r i b a r la esquina , , ^ 
c ió de «u P » 0 ^ ^ 0 8 ' 
Avenida del G e » ^ ti 
jo y reconstruir » . 
a s í como para amP1»^ ^ .4 
legio de la ^ 
de Don Juan, ^ j d » } w , 
v a r i a c i ó n de ^ ' r f ^ S e -
darle aspecto má« ^ 
con la calle. Jê nT̂ 80 
Seguidamente ^ [ j j * 1 





m m < m £ 
r ft b I 
t i a e s d e l a l i n e a S í á -
r a b i a s d c p | i a d o s p o r 
l o s a " 
omunicadones sov ié t i cas , destruidas 
Las co ^ |a aVjación alemana 
^rUn, 28-- 4ívisi«n 
h ^ fllemanas • r0f1 
Ŝ t0 de- división ^ del 7 -̂ 0 í ^ o y diez- de. Smoleusko. 
nana ha ^gjiardia ¿e1; L a mayar parte de los sol-
»>¿0 en *] ̂ etor central, dados 
rn . I n ^ soviéticas formaciones 
«lemán cnanf» de las decla-
raciones de los propios pri-
sioBeros rojos.-—EFE. 
E L EJEEOPTO ROJO 
E S T A MAL EQUIPADO 
Beriííi, 28.—Los restos de 
un batallón de Infantería so" 
viétilco se hpn rendido a las 
tropas almianas en el sector ^ ^ f b a t e r í a s W i n d a 
I^'^^míciones sol!!l:í/f.te muy mal equipados y eilgunos 
que se eneontraban 
M M en u? , ^ i ^ p . incluso- sin fusil, habían sido 
j.,s iy ra'aasl,ê os"y heridos yamados a filas hace sólo al-
W S ^ i Z ^íraordinaxiamen- gunas smuansB.—EFE. 
^ano le^a . - -EFE. , • 
DESTRUIDAS 
a iviadrid el 
Ministro de 
Agricultura 
Madrid, 28.—El ministro de 
Agricultura llegó ar aeródro-
mo de Barajas en el avión co-
rreo de Sevilla, a las ocho y 
media de la mañana. 
Fué recibido por el jefe del 
aeropuerto.—(Oif ra). 
í o s i o s e r o d e l o s a l e m a s e s 
2S.-LÚS bombardeos 
K a v - c i ó n Remana han 
•Edo casi por competo ios 
n.eJs de las tropas , 
^Xéioai, según iníonna ia.s— . 1—: . ; ; 
í K ^ f í r . t e n ^ X I C A L I F I C A DE IDIOTAS E INSENSATAS 
: « ^ S n K r C Z ; L A S ORDENES DE LOS JEFES RUSOS 
¿.Xñ el tráfico por distintas li 
Berlín, 28—El hijo mayor nuestros mandos y el temor a 
; del dictador soviético, Jacobc las pretendidas atrocidades 
bombas. La comioa de ios ; £)iuga,chviti, que se rindió re que realizan los soldados ale 
._̂ ados es cada Q1*3-1 cientemenie a las tropas ala manes, propagado y fomenta 
lor y maa escasa y algunos | maiias de Liosno.. ha he do continuamente por los co. 
^ lÉoneroB han declarado que;iCho interesantes declaraciones misarios polítcos, han hecho 
a J nata de Di situaoiori, los j a laiS autoridades militares que las tropas soviéticas r5_ 
no- han prohibido ter-¡ aiemanas> acerca de la orga_ sistieran hasta suicidarse lite 
BÉmtomente que ^ formule , nización bolchevique. El texto raímente. Incluso cuando se 
r ^ i S ^ m 0 í ^ y va' i exact0 interrogatorio ha encontraban cercadas y no ha 
11 ^nÍ"si<i'0 transmitido > en lengua bía posibilidad de escapar." 
s acontecimiento^ 
eron a su rendi-
ifcía tenido miP r"^*; ' P^uraii ya negar ia veraciaauj «ion ai rrente de sus sóida. 
* libres COn c,e estas Reparaciones, que de dos,después de verse diezma 
• muestran la carencia,de mé- dos y envueltos en los airede 
todo y de organización del dores de la ciudad de Liasso-
Ejéreito rojo,. Jacobo Dinga^ vo. "Al darme cuenta de que 
chviti ha afirmado: "Las órde estábamos cercados—- añadió 
nes idiotas e insensatas de-«r-sin solución y de que los 
soldados huían por todas par 
•'̂ '̂ •<i'4"i'4"i"i'̂ "l"t"l"l>t"t>4"ti'l'4>lt"§ 
a E l Ferrol 
d e l C a ud i l lo e l 
Ministro de Marina 
Ferrol deü CSaadillo, 28.—Ha llegado'©1 mánistax» de Mari-
na para-paeiair nuoe días coai su famil(ia.~-Oifm. 
ttMífi-EFÉ. 
^OCIDAD DE LOS 
i * 
a: a los 
r.'v 
1 í 
«^Pohtioos soviéticos ye 
[m ^ imi^n^L miis crueles 
^ f c ^ 1 / " 0 8 ' ^ espíritu 
«jemplo, en un seo 
• los hfwnh l̂ de Ple feas 
^ r f ^ T L • las i Interior, 
celebra el cuaito 
centenario de 
fundación 
Lima, 27.—El Presidente 3® 
la República ha inaugurado 
soaemiBemenie la Gran Exposi 
eion de la Prensa Peruana or-
ganizada por t í mánistro del 
tes, me rendí a los alemanes." 
Dugachviti declaró además 
que los mandos rusos care-
cían de mapas y que el des_ 
| orden era grandísimo, Diuga 
"chviti declaró por último que 
'reconocía la falsedad de las 
noticias que hablaban de ma-
los tratos de los alemanes a 
S U l08 prisioneros."—EFE. 
alemJS« acrto',al ^ asistieron 
^ 2* ¿ ^ ^ ^ n i n e r o s a i s y destacadas perso 
^ nalidades de la vida política e 
Í ^ V TRA*. intelectual del país, es el pri-
i ! ^ m <X>K ^ de ^ que se celebrarán 
^ HÜIDA [ o ^ ^ CU8CÍT0 días, hasta el 
' ^ SS T este me6' con ^«t ivo del 
^ t ^ ^ W & e v i centenario la funda 
^uiltW^tltl3ldo unida- Cl6n de Lima. 
- L t ^ ^ ^ ^ l í ^ J n m , n ' tíh** fi€stas nacionales revea 
^ huir ^ ^ ^fe ^ l E s t a d o y el Gobier-
a1et <iue de este modo se Dro-
P l ¿ S t * ^ ^ Srth-01ir?r brillantemente la 
" Í Q ^ ^ A ^ ™ ^ Peró v E l ardiente desierto hace muy 
TORERO MÜEETO í 
Barcelona, 28.—Ha fallecí-
do el ex matador de toros Jo-
sedito de Málaga.--HCifra. 
RESTAURACION DEL 
ARCHIVO ÍDE L A CO-
RONA IDE ARAGON 
aarcélona, 28.—El inspec-
tor general de Archivo» mani 
festó que las obms de restau-
ración y acondicionamiento del 
Archivo de la Corona de Ara 
gón, se encontraban muy >de 
íantadas y se realáaan para, 
Aguardar e] "carácter • histórico 
de su edificio y. su acondicio-
namiento de utiilización.— 
fra. 
* ALBERGUES PARA 
' ,MENDIGOS 
Madrid, 28.—Auxliiió Social 
en colabomción <K)n eK gober-
nador orvi, ha inaugurado en 
el parque de mendigos instala 
do por' el Ayuntamiento en 
las antiguas dependencias del 
matiadero, un hogar de clasi-
ficación capaz para quinientas 
plazas, en el que serán reco-
gidos los hijos y familias de 
mendigog allí concentrádos y 
que en sucesivas expedáciones 
serán emcuados por la obA 
en su totalidad.—^Cifra. 
MUERE UN HIJO D E L 
GENERAL JUAN BAU-
TISTA SANCHEZ 
Palma de Mallorca, 28.—Ha 
fallecido, víctima de rápida 
enfermedéd, el hijo del capi-
tán general de Baleai-e^ An-
tonio Sánchez Biigao. 
A l entierro asistieron nu-
merosas personas y fué presi-
dido por el capitán genera], 




Jaén, 28.-56- han' reanuda-, 
do las excavaciones en Cami-
no Quebrado, donde siguen la 
aparición de cráneos humanos 
y utensilios de una snfcigüe-
dad superior a ciíico mJl años. 
—Cífm.' • , 
EL GENERAL AULLAN 
ÁSTSAY A VALENCIA. 
Vlaieneia, 28. — Ha marclia 
do a Valencia el General Mi-
llán A.-ítray, donde actuará de 
mantenedor en los juegos f l o -
rales que allí se oeíebran.-— 
Cifra. ' ' 
•REANUDAN E L M I A B A 
JO L A S MINAS D É 
FLOBÍO D E L I N A R E S 
Jaén, 28.—Lá subida en el 
precio del mineral de plomo 
ha cauando satisfacción en ja 
cuenca minera de Linares y 
en 1^ Oarolina,( donde se sfu* 
fría una aguidta crisis que ame 
naaaiba con el paro a cuarenta 
mil trabajadores. La subida 
del plomo' perMitirá ©1 pago 
de mejores jornales y se dará, 
trabajo a más num^oo 
obreros. 
Kan ccráen^ado a trabajad 
con toda intensidad las expío 
taeiones mineras del Botado 
y la mayoría de las partieuk 
.res.—Cifra». 
IMPORTANTE FABRI-
CAS EN V1GO 
Vago, 28.—Una 'fábrica pa- \ 
ra el aprovechamiento de red^ 
(hios de pescado,' comenzó a 
trabajar en este puerto y pro 
ducirá aceite y harina. Inme^ 
diatamente se ha comenzado 
a convertir las conchas de to-» 
da clase de moluscos en pien-
sos de magniñea aplicación 
para Ja ganadería. Otras cua-
tro fábrioaa de gran importan 
cia se hallan en plena preduc-
c¿ón y fabricarán como la an-
terior harinas y aceite, dedi* 
cándese a la preparación de 
ciertas especies de pescadoai 
salados.—Cifra. 
d e ! p a n e n H u n g r í a 
Budapest, 28.—En presea-., 
cia del regente, del presidente 
del Gonsejo y del ministro «leí' 
Asuntos Exteriores y otras 
personalidades, se ha celebra-, 
do en María Theresicpel la¡ 
fiesta del pan húngaro. Bar*. 
dhosi pronunció un discurso y/ 
a continuación el regente corw : 
tó él nuevo pan y pronunció 
una breve alocuelón en la que i 
pidió la bendición de Dios pa-; 
ra el trabajo de los eámpesk 
nos—(Efe). 
M A N T E Q U E R A LEONESA1 
Elaboración de, mam tM 11;, i:,i t i^ , 
iVi. Primera marca "'f-iaJ 
Suero de Quiñones, 5. L^ón, | 
grato el ooirfcacfe con el a g m Estos 
? fe 0 A MarteE -
r - r - — — — ^ H e 4e ] 
G e n e r a l ^ ^ ^ ^ ^ ^ f 
i l e c t i r i t e ñ i o s y T r a i E p o r t e s 
El d o m i n a , y conforme ha. | A las d » , 
smos anjnciado, luvo Ligar tren a T ^ . 
e c c i o n c f « ? c a r r a s , p a s c a d o s y p i e n s o s 
a > x c ü r ? i ó n que la Ga+^U€. del 
í-is di San Francisco r e a l z ó de la Cal¿n7'' ^ « v . l 
a La Vecilla; como recompen por lo* PP ÜSIS. 
P3 Lí!0? b.?; ,^ 
p- Javier, il.ja j 
bal. 
N O R M A S SOBRE A B A S 
T E C I M I E N T O D E 
CARNES 
Circular núm. 200 
A l objeto de regular el mer 
cado y abastecimiento dev car 
nes, di pongo lo siguiente: 
I Artículo primero. A partir 
del primero próximo agos 
to queda intervenido . i comer 
ció de ga>nado vacuno, lanar y 
cabrío y de cerda de abastos, 
estando por consiguiente oro 
hibida la circulación interpro 
vincial de ganado que no va-
ya acompañado de la ^uía de 
Circulacióti que señala la Ley 
de 24 de junio del año en cur 
so (B, O. núm. 178), que or 
denaián expender los Comisa 
ríos de Recursos dentro d? los 
límites "de Í US zonas repectivas 
Independientemente de dicha 
Guía, subsiste la sanitaria- co-
rriente, extendida por los Ins-
pectores Veterinários de los 
011 ntos de origen. 
A r t . segundo. El sistema 
de organización para 1J adqui 
sición y exportación de gana-
dos', se di pondrá y determim -
rá en próxima circular, corr 
arrecio a normas que igual-
mente se fijarán. 
A r t . tercero. Antes del día 
úl t imo de cada rr.es, los alcal 
deŝ  como Delegados Locales 
de esta Comisaría, remitirán, 
sin excusa ni pretexto alguno, 
relación detall: Ja del número 
de reses en condiciones de a-
crificio, espccifLando número 
de cabezas y kilogramos en v i 
da, clases (vacuno v entre éste 
mayor o menor, lanar, cabrío 
v dé cerda). Cuando el ofre-
cimiento de re-es no sea sufi-
ciente para atender el abastecí 
miento y cupo de exoorta-
ción, se procederá por Orden 
ck la Comisaría de Recurios ; 
a la adquisición forzosa del 
número de cabeza^ necesarias, 
siendo aquella proporcional a 
la cantidad de -teses que cada ^ 
ganadero tenga y sin perder 
de v r t a la edad y circunstan-
cias de las mi mas. 
A r t . 4°*-~A la vista de es-
tos é&t&t h Cooiisaría Gene- , 
raí É |Mi mensualmente los "u 
pos de exportación, teniendo | 
en cuenta las épocas penódi 
cas, de produccioi y la¿- cos-
tumbres de preferencia de con 
sumo en cada una de las Re-
giones Españolas. 
A r t . 5. .—Todas las txpor 
taciones o envíos se efectua-
rán precisamente a través de 
la Comisaría de Recursos con 
signadas a los Jefes Provincia 
les de Abastecimientos de las 
Provincias respectivas. 
A r t . 6.°.—Quedan en vigor 
los días fijados para el sacri-
ficio y consumo, quedando 
terminantemente prohibí d o 
durante los demás días. Igual 
mente quedan en vigor el sis-
tema de racionamiento me-, 
diante Cartilla: cantidací má-
xima a suministran de 100 
gramos por persona; precios 
m canal, despojos y cueros: 
clarificación actual de carne: 
r precios para venta .al pú-
blico. 
Ar t . 7.*.—E! ganado sera sa 
crificado en los Mataderos de 
las Localidades que lo van a 
consumir, auod-ndo terminan 
temíate orohibida la cucula-
ción de carne muerta, exc-p'O 
la sacrificada <n aqu^vos Ma-
tr 'eros . que est.li .ihtciizadbs 
para tiaiisportar las foráneas, 
los cuales solicitarán de ios Co 
misarios de Recurso^ o, por 
expresa auúonzación de é te, 
de los Delegados Locaks de 
Ala-tos vayan „ a efectuarse 
las compras de ganado, las co 
rresponClientes Guías de Cir-
culación ya citaaas en el Ar -
tículo i .0. Lo- Delegados Lo-
cales de Abastos darán conocí 
miento a los Comisarios de 
iUcursos del número y clase 
de reses que -algan de su res-
pectivo Término Municipal 
con destino exclusivo a dichos 
mataderos. • i 
Wan vez las reses en Ior> ma 
taderos mencionados anterior 
mente estarán esto:, obligados 
a remitir antes del día 5 de , 
cada mes parte de los kilogra | 
mos que arrojen las canales 
que tengan dispuestás para 
r a n poice inm€clia«to. 
Ar t . 8.°.—En aquellas po-
biacione que no posean Mata, 
dero Municipal dentro de los 
límites de su Té rmino y de-
seen sacrificar en el de Muni -
cipio más próximo, lo solici-
t^rán de lo Gobernaaores Ci-;; 
viles Delegados Províhciales 
de Abastecimientos. 
Ar t . .9.0.—Las D?Icgaciones, 
Lócale de Aba-tccimicntos y 
Transportes remitirán ' men-
sualmente y precisamente an-
tes de cada día 5 a ê ta Dele-
gación (SECCION DE CAR- < 
NES) . relación de da-es y re 
$es sacrificados en los días au-
torizado:, kilogramos canal 
obtenidos. racionamienLOS efec 
i.ados' y cantidad asignada 
por ración individual 
Ar t , 10.—Se recuerda qu" 
las tasar en canal, re pon den 
a un rendimiento base que in 
directamente orienta sobre las 
tasa-- en vivo. Por condenen 
cía, el ganado en. vivo ha de 
adquirirse a precios que hagan 
posible el mantenimiento de 
los fijados para rui cana'es. 
según el rendimiento de cada 
res, considerándose como a bu 
nvos^ todos aquellos que no 
nermitan el citado manteni-
miento de los precios en ' ca-
nal. 
Ar t . I T . — L o s Ejércitos. 
Fuerzas de Policía y Tráfico. 
Guardia Civ i l . Hosoitales y 
demá estr.fcl-ximientos patro.-
cinadev; p t entidades Oficia-, 
les. podrán con"umir c^ene en 
cantidad superior al raciona-
miento, peto si el sacrificio se 
verifica en el Matadero Muni-
cipal solo podrá realizarse los 
días Oficiales, o £ea. iueves y 
viernes de cada semana. 
Ar t . 12.—Los infractores a 
lo ordenado serán pu-c tos a 
dispo ición de las respectivas 
Hscalíai Provinciales de Ta-
sa-s. 
Del celo e interés de Irs De 
'.elaciones Locales de Aba tos 
spero la mayor exactitud y 
v.idado para el cumplimiento 
de las re'pectivab normas. 
Por D i o , España y su Re-
volución Nacional Sindicalis-
ta. 
León, 23 de Julio de 1941. 
—EL GOBERNADOR C I -
V I L , JE^E R P O V I N C I A L 
D E L S E R V I C I O , 
AVISO IMPORTANTE 
Según disposioion del Exce 
ienüscmo ür. Comisario Gene-
ral y de acuerdo con ©1 Deere 
to de 11 de julio dal añp ac 
tual (B. O. ,dei Estado,'núme-1 
ro 202, fecha'22) ja séptima 
Comisaría de Lecursos. de la 
Comisaría Gene»::! de Abaste-
cimientos y Trani^ortes, ha 
estableoido su ce-becem ¡en 
Palencla; instalándose prov:-
sronaimtinte en • el Indtituto 
General y Técnico de Ses^inda 
Enseñanza, a donde deberán 
dirig-irse los espritos relí oto-
ñados con . dxho orgamismo. 
Teléfono aúrnero 3i5o POT 
Diog, España y su Revolnoóu 
Nacional-Sindicalista. 
León 26 de juldo de t 9 4 1 . -
EL GOBERNADOR CIVIL. 
JEFE PROVINCIAL D E L 
SERVICIO. 
X X X 
Circular núm. 197 
Por !a presente se recuerda 
todos [os A'cafdes de esta 
Provincia, la orden putol cada 
en ja Circujar rúmero 186, 
25 Ge jumo pasado, decret!|ii-
do la mtervénción de la pro-
diueción de p tata temprana. 
Dichos Alcaües serán rcepon 
sables de la» infracciones que 
se cometan sobre dec'arüción 
de existencias de] menciona-
do tubérculo, siempre que se 
co-mróruebe oi:e no han puesto 
el debido c^lo nar h0cír cum 
rVir lo ordenado por esta Je-
fatura 





y - con ganas 
cur81ón si... Snode ^ 
ra para- ellos u 
Sigc usted nuestr 
poi correspondenda fnol 
rarán toaas su. 
con programa y Z 
ACADEMIA GCC-
sa, en cierto modo, a lo? pe 
queños por su aplicación. 1 Estaba la e 
En cierto mndo, d ícirnos. ya tada de público Cióri 
que, a pesar de los DUCHOS de ¿fperar , '\os % 
seo? de las catequ^tf^ y di ^stos volviern. 
rectores, que serian ',>s tle 
proporcionar .gratis y, í i e -
cuenlemente, eslas ex ur.^o_ 
nes a los ñ;ñ s, u modestia 
de las aportac on3= con que 
tiene que desenvolverse a 
obra no permite l l ey i r las mt 
jores aspiraciones, en eáte \ 
en otros terrenos, más ftlb 
de lo que'se hape, Que ya. e? 
mucho y sorprendente. 
A Jas siete y media de !s 
mañana, salió el tren esp-^ 
cial con unos trescientos ex 
cursionistas. Parece mentira t ^ ^ W * v ^ H ^ 4 * v . 
cómo madrugan l&s chiqui J 
líos en estos easoSo. 
A las diea, hubo mis®, en 
La Vecilla y a la salida de -a 
iglesia i se fueron de paseo al 
monte. Los mayores, se lar . 
garon, algunos, a visitar las , 
"caldas" y las "hoces" d c ^ ^ á % l * * U t : 
Nocedo. ! uza íLa Conina) 
Hubo toda dase de juegos, Ofrece los más moderus 
campeonatos de carreras pe, délos en Pie1 ñas y Brâ  
destres, etc. Los ch-icos se fidales, Corsés ortori 
divirtieron hasta caer r adi . Fajas, Aparatos para R 
ro&! Parál is is Tjimor blanco.KaVc 
tillas, ete, ' ur 
M . de Teversra. 18 (Cvlc na 
B U 
Oficial del F^do 
iones, 
Por la tarde, a las siete y 
h-iVdia, Rosario en la p i n o , 
quia, terminando con la Salv« 
por ía paz. • Te1efoiio. 21-33. Oŷ  Ir 
•Canlaron jos mftns hasta Recibirá el día 20dpcaái » at:; 
ronquecer, llenos de entusias en el Hotel Oliden. Lw.'^nta 
mo. - ' 9 a 1 y de 3 a 41 >f2r'' 
Este 
G J S O C E N O S " L U M A " E N L O T ic ^ 
D-erern í s perer depíerto de gasógeno^ en Garage ÜÍMI ^ ^ 
que «e encargue de los montajes mediante buem coi ^ 
de venta. Escribir a "LUMA", A p rtadp, 66—San Sebi j , ^ 
——: • 1 ; 'rrsa 
TRAPERIA Carretera Astu MAQUINAS de coser, repara-
rías, núm, compra toda i clon, engrase, limpieza, en Ra 
clase de tr. o r^al \ huesos 
y se venden trapos para l im-
pieza y bayetas para sacar bri-
lio. 
"PBMART1H" Coñac de fama 
mundial. Pedidos: Teléfono 
18Ü2. León. 
SACOS ,v-cios, cornezuelo, ce; 
ra, miel, saúco, gsneiana, tija, 
plantas y sera-llfs med-cíña-
le:. Comprador Valeriano Cam 
pesino. Avenada Falencia, 1. 
(Casa V lentín Gutiérrez)-
León. 
MOTORES. Bobinajes en ĝ ene 
ral. Electro.Medicina. Electi i-
eidad del Automóvil. Ordás 
Juan Madrazo, 6. Teléfono 
1467 
SE VSNDEN vanas casas en 
el casco de León en 30. 3o. 4Q 
50 y 150.000 pesetas. Para tra-
tar con D. Juan Méndez. Ló-
pez Castrillón. núm. 8. de 10, a 
12 de la mañana todos los días 
laborables. 
TRASPASO acreditada canti-
na con vivienda "El Serrani-
Uo". sita en Serranos. 31. 
SE VENDE casa en Espolón, 
núm. 13. Rizón en la misma. 
FORD 8 HP, y camión, se ven-
den. Teléfono 1455. 
APARATOS de radio. La más 
perfecta reparación. Taller Qfi 
cial Philips., Santa Nonia. 16 
seírundo. 
VENDO casa San Claudio. Pa 
ra tratar: Amadeo Hidalgo. 
COCHE de niño, buen uso 
véndese. Razón esta Adminis-
tración. 
JATA blanca, an año. Extra 
vióse el sábado en Pedrún Ra' 
zon a Laureano (Kmzáiez. Cid 
:l qu< 
laico 
SE COMPRAN enc*f« ^ 35; 
aspiradores y armarioijdade' 
ríficos "Lecl-ro-LM. n" 
Publicidad MEEQ. h Hi 
TRASPASO pequeüa fra u'sa 
Serranos, 33. Inforaf pulas 
f>icio, 16 bajo bada,,*1 urhb 
tarde 
BE VENDE motor/<¡ ¡Mi 
ÍI.P. modiio A, m m * * t 
cado, muy barato. ^ 
íéfono 1065. , 1 J a1 
miro .Balbuena. 7. 
PASTOS. Quedan libres en oc-
tubre para niuvo arriendo en 
la Dehesa de Mestajas, sita en 
término de Roperuelos del Pé 
ramo CLeón). 
PAQUETE alpargatas, v'írio^ 
tamaños, paquete íáild 'braman 
te, exwcivió.se, Le6n-¡Puént€ 
VUlarente. Se gratif icará de- V J N D O casa Ventas"^ 
volueion esta Administración. cjrj • ^ Cerdas, núm-* sc- r 
M A Q U I N A escribir buen uso, • f0¡rme& en la mifinafi:' ri::y 
compraría. Gutiérrez, Escúl- tarde. * « 
tor. Presa de los Cantos, núme VENDE casa, n ^ r,. 
- - Serranos en, Pa i i agp^ 
BILLETERO extravióse desde Andaluza" y 
Kodriguez del Valle, estación z5n:: M. Gómez, ^m 
Norte a Banco Herrero. Ru^- 2 ° de uña a tr^s. 
gase devcíución en esta Admi HUESPEDES fii0*» 
nistración. mir> ^ desean, 
SE V E N D E N : Camión Dodge. gasta, 36. 2.° ti-i 
3 toneladas, 6 cilindros, paíier SE ALQUILA b a b l i í ko ! 
flotante, 21 H.P.,,tarjeta*inter dormir, derecho coc^ ^ 
provincial, documentación co- rible sabaüero t 
rriente. Opel, Olimpia-Dodge ^formes esta A ^ - Í 
7 plazas, ]? H.P moderno. To- VENDO casa y}^6 ir ia 
dos ellos dá servicio público^ tera Trobajo 3UJ ^ t f 
con cupo gasolina, buenas cu- Ceneza. ^rái^vJn ^ \ "Ma 
bienal . A prueba en Astorga. gE VENDEN / ^ ^ 
Santiago Vega, Santa Marta, che, recién par1"3, *it< 
4. Teléfono 41. a parir. Informes* 
inco 
*. i c i e r o n o ^ i . a parir, i m ^ - u 
SOLICITANSE 2 habitackmes ría de Labra, 4. 
derecho a cocina. Informes: NECESITA .r 
Bar Asturiano, Plaxa Calvo So ferible bacbiner imi -
telo, 3. León.- . | cantil, eco 
VENDO casa nueva! Razón : t abüidad , corr ^ 
Vidal Sanzo. Monte de Piedad mercial w™* 
de 7.a 9 tarde. tas manuscrita ^ 
PERDIDA de un cuaderno de pieos P c U ^ ^ , 
notas con un plano. Se firratifi- preten£.10I1^er lf^5 í 
cara a quien lo entregue en cerse sm 1 ^ j a ^ ' 
Casa Mov. Las Ventas. eficinas 5 5 ! ; . ^ * I 
SE V E N D E N muebles. Razón reserva. 
t ñ O K 
T̂̂ tíí 
! N i Vamos a los .lvlw;n n p 
niña) 
oderíf 
ortor;; :ioneí, en qu« 
'lance, :|»a 
te 
capote, domino con la muie-| 
ta, pues se le revolvía r tra^ [ 
una fa^na valiente y ai.tística ] 
8^lc- , i un refrreo en la fabrica 
) oS «rvez^ Santander- tíe-
Terca Y^^aba en 
Uk > farmacia de La Robla-. 
Estí hi-toriado e mstórico 
Rco-rido lo hicimos el do'mm 
m ic docenas de espectadores. Y ™* .^s do. oiejas! el raüo, 
/i>ÍW 5 'a vuelta- A la vuelta vinie z a p a t a y... creo que kilo-y 
'e « ron todavía má:-. i m ^ ^ foloinillo • 
18 ^ U plaza no decimos que i (¡Caramba! U-tcdes dispsn-
n Nüjjcra ¡os tejados porque la cm :en ^"^J13/3 olvidado P^guii 
jnrsa pone guardias de vi^ta 
.nsil 
toros'.• 
;^or pareja de erales, aunque 
" eran ciifKUes, ni muuio 
,,cn0S" Pero puse buena vo-
untad* Y *e k ve un deseo tan 
káháé ck quedar bien que se 
oace amabk. Aparte de que 
también tuvo iancej vistoüus. 
a Ambos muchachos tienen 
todavía que torear más. Con 
¿añado de más peligro, no hu 
bieran salido' por su pk de la 
plaza. 
Los bichos de Villarroei 
muy bravos, manejables y 
b i e n presentados E l , q u e 
abrió plaza- e r a j^boneío 
sucio, y negros los oíros, bra-
gao el segundo,- mal puesto de 
cuerna. 
Éntre tantos cientos de almas 
todos júbilo mostiamos. 
Lector: hubo 2<llí más palmas 
que en ua domingo , de Ra-
imo-... 
aunque no como al novillero 
"Pai.rita" a cuyo favor se hi-
zo una postulación. 
En fin: que agradó la novi-
lladita y que salimos, una vez 
más, pen ando en la plaza de 
la capital, a la que tal ejem-
plo ha dado Trobajo. 
Y salimos pensando en pan, 
oué se vestiría Nrtal , el iobre 
saliente, el más fúlgido, sun-
tuosó y e cultórico tra je de lu 
ees verde acacia de la Aven-'da 
del Padre Isla y 0:0 de la dra-
g-i de Santiago del Molinillo, 
que hemos visto „ 
Ni artista, ni competente, 
no l^izo nada, ni por pienso, 
i Y e e era el'sobrecaliente? 
Pues ¿qm sería suspenso? 
: - v > : Lamparilla 
A Garlitos Jiménez le die- ¿ka fJitfr & 1 | £ 
^ halla uno 
v ja Fuente 
le hizo doblar de una entera 
.".go atravesada. 
E n el íerec o tiró del reper-
torio de un buen noviiieio y i 
con gana de subir y aunque el 
torete (el mejor de la corrida; 
dobló de dos estocadas k dii 
S un quitar ela a los gorrones. •I que quiera peces que saque 'falco de yunta" o "contra-
ttrera de trillo'', que suron 
enwríi r0 ^ w ^ á n a cierras loca-
lariojl lía le'. Que de todo hav. 
\n. üüf Oucda para los archivos de 
i Hitor;a contemporánea ko 
fia tm icsa qne salen dos esmpendas 
m P^s con las cuadrillas de 
da.,«l în.to. Jiménez, -que viste dt 
tíCleBfcT^cl^liIa -
V 'Za0 ^ ' á* t ^ c s 
«íece un. anlausc 
•mo de ^ ^ ú t i v a , 
dijimos 
•a5* acaba 
* ^ con sa^;ue simpa 
n s P ^ Q - erl y ccn-r^sa ro M'Lá ^r.:\ccharon 
0D 
ia. 
lar el dato). 
En cuanto a "Manóle" tu-
vo también "cositas", aunque 
río "tan monas" como las de 
Gado-, ¡A "estudiar", niño, 
que te hacen falta "recursos*'. 
miQum.. a m m ú Y - E E É . 
MAHCO S. L . 
Marina. 2.'3. Barcdona 
Oran fábrica d- í>!.ierTas de 
acero ondulad"- Articuládas. 
Tubulares. Bftl??»' ?s y otros sis 
teníais. Entregas inmediatas 
Presupuestos gratis. Delega-
ción rvnriercial dP ventas para 
LEON. Burgos. Asturias. 
Orense, Paleneia, Zamora v 
Valladolid. GeRtica D U C A L 
Centro General Mercantil. Ofi-
ciñas: Avda.- R. A r j m t i n a . nú-
^^b^broma. porque raer0 lü- LE0N- T ^ « - 1401 
con váiéntía 
doi much»-1 atad. !0S 
áel K ^ T v l J C0IÍ ds"eos de 
tuer^^r.ente' i ^ '^0. aunque. 
mZk& ^ J ^ ' además 
l i ^nolf ^ ha 
^rntia.go de Chile. 23.-—Jo 
sé María Pemán ha ten: ?nado 
una terie de cuatro conf .ren-
cias en el Teatro Municipal ' fle 
' s-t^ 1 Santiago de Chile, donde hr 
v i^r \m?n08 P01"- ] o ^ l " i o grandes, éx ' tos. La 
tocó jt0, ^ S " ^ ^^urcencia de núb^Vo fué 
además, la ta], que se hizo necesario co 
locar quinientas silLa© en el 
eSice--uro 
• HesDiiés de su actuación en 
Chile, Pemári h<i salido pana 
Buenos Aires.—EFE. 
SEBASTIAN H S E N A N D E Z 
v̂ .̂ * o n 
M e e 
' ^ n d r á r á p i d a - ^ D I C O . D E N T I S T A 
L l . o ^ e : Ajenida del 
aum 16. 2.» ir.quierda ( A l lad< 
del Cine Avenidas—Consulta 
COMÜNICABO A L E M A N 
Cuartel general del Führer, 
27.-—Comunicado ^dei'aitl man 
do de las tuerzas armadas ale-
manas: 
"Las operacipínes prosiguen 
con éxito, en todo el frente 
Oriental. Los aviones alemanes 
de bombardeo han ataca lo el 
cazmeute las instalaciones ie-
rroviarias y di aprovisiona 
miento de Moscú. 
E n Ingiaterra, zo-na $ar 
oriental, la aviación del Reich 
ha bombard. ado las instauieio 
neí» industriales de iiíi^otlái-
cia. " 
Nuestros aparatas han bom-
bard ado. la pasada n che. hs 
objetivus militares del Canal 
de «uez. 
La poblacipn Civil de Em-
den ha sufrido pérdidas un 
muertos y heridos al ser ata-
cada d. día y con la protec-
ción de las nubes, ía poblaelón 
qostera alemana. Algunas ca-' 
sas de vecinas han resultado 
destruidas y con desi)erf-etos. 
Durante la noche no se han 
registrado acciones aéreas em-
migas centra el territorio del 
Reich.'—(Kfe). 
B rlín. 27.—Una ampliación 
al parte oficia» \del aito mao-
do alemán anuncia: 
"Durante ei viernes y sába-
do una sfla de nuestras div; 
siones ha cr-ptarado 62 cauti-
nes soviéticos de todos \<M ca-
libres. En el sector de Mongi 
lev, ha sido rota la última re-
sistencia de las fuerzas cerca 
das y el enemigo ha sufrido 
| grandes pérdidas. Se han he 
cho 28.000 prisioneros y han 
quedado corapktanicníe aJ 
¡quiladas. dos divisiones rusas. 
Entre el material recogido f i -
guran 161 cañones terrestres y 
antiaéreos, 80 pir zas antitan-
ques y 750 camiones."—(Ete;. 
X X X 
Berlín, 27.—De fuente semi 
oficial «̂ e comunica: "Un gra-
po de fuerzas navalos ligera; 
británicas que t r a tó de acer-
carse a la costa francesa por i a 
¡parte de Dieppe, fué rechaza-
do y dispersado ayer por las 
iutems de la marina alemau& 
emplazadas en el litoral. E l ' 
enemiízo intentó aprovechar la 
escasa visibilidad para su ata-
que, pero fué descubierto y 
contraatacado antes de que 
pudiese alcanzar ia eosta."— 
(km) . 
OOMUNIOADO I T A L I A N O 
_ iioma, 27.—Coínunieado ofi 
cial número 418 del cuartel ,íe 
neral de las fuerzas- armadas 
italianas: 
"Cuatñ) aercjplanos enemi-
gos han sido derribados p^r 
los nuestros en combates ae-
reos-sobre la isla de Maita. 
Dos d. nuestros cazas no han 
regresado a sus bases, pero el 
piloto de uno de ellos ha po-
dido ser salvado. , 
La base naval de L a Valet-
ta, ha sido nuevamente ataca-
da en la pasada noche. 
rapidez a cuatro puntos for t l 
fieados del enemigo. El ata* 
que sorprendió a éste y nuei 
tras fuerzas desalojaron 
punta de bayoneta de sus po 
siciones a los soldados que 
las defendían. Al mismo íiein 
po oi rás patrullas b r i t án icas 
y a u s l r a ü a n a s penetraron pro 
fundamente en las lineas ad 
versar ías . Los australianos 
ocuparon algunos puntos 
fuertes situados fuera de 
nuestra aérea de defensa f 
los ing'eses regresaron coa 
prisioneros e informes vaho,» 
sos. El desconcierto que es* 
las operaciones causa entre 
el enemigu se demuestra peg 
el heoho de que éste reaccio^ 
na siempre disparando cora 
baterías después que nuesa 
tras fuerzas se encuentran en 
sus puntos de partida. 
En la regiónvde la frontera 
nuestra art i l lería ha bomba? 
deado con eficacia los trans* 
portes y los puestos de obsee 
vacipn del enemigo. En est 
EFE. 
Z -£ 
E n Africa septentrional, see | 
tor de Tobruk, ha sido recha- zJáa'Tamrién consei^amo*"* 
zada una tentativa de salida iniciativa en las operacioaef 
de las fuérzate británicas sitia- | de pa'rullas. 
das. Un barco surto en el puer j - Siria'.—La obra ;df reconau 
to ha sido repetidamente ai- s írucción,'continúa síh dificul^ 
canzado por la artillería ale- fades. Sigue reinando la cáJ 
mana. E n el sector de tíolium ) ma y no se ha registrado n ía 
no se ha registrado nada de ; g ú ^ incidente en el 
importancia. 
26 aviones ingleses han lle-
vado a cabo una incursión so-
bre Bengasi. . Londres, 21. — Gomumcadé 
En Africa oriental, el enenu I de los ministerios del Aire 5? 
go ha intimado nuevamente a Seguridad Interior: 
rendirse a nuestra guarnición j -poca actividad aérea so-
de WOlchefit, eomjlletamente i bre Inglaterra. Han, sido arrb 
sitiada desde hace 100 días, j jadas algunas, bombas en el 
pero nutstras fuerzas han res- i Condado de Suffo k, pero no 
pendido haciendo fuego con i se han registrado víctimas y 
sus armas y poniendo en fuga | ^ _ d a ñ o s son redueido^"— 
a los dtístacamentos británi-
cos. . : 
L a aviación británica, des-
de gran altura, ha lan/.ado al-
gunas bambas cxpb.sivas e in-
cendiaria-s sobre Trapani. Los 
incendios ocasionados fueron 




K X i 
Londres, 27.—El ministerio 
del Aire, comunica: 
"Durante los vuelos de pa^ 
trullas ofensivas efectuados 
esta tarde por nuestrog cazas 
sobre el Paso de Calais, se 
ha registrado un encuentro 
con un grupo de aparatos ale 
manes de la misma clase. F u é 
El Cairo 27 — Comunicado derribado uno de ellos y otros 
dol Gran Cuartel General bri varios, resultaron seriamente 
tánico en el Oriente Medid: avenados, pero no se U» vió 
"Libia En H scHor dp To caer a causa de las nube^, y 
bruk una patrulla mdia realK por consiguiente, no puoda 
M un audaz eoipe de mimo darse por segura su pt-rdula, 
durante la noche ^ 25 al 26 P a c uno de nuestros cu*^,*-
al aUüíir de revés y con Kraa i — J k 
i p l o m á t i c o s r u s o s , 
e p a s e e a T u r q u í 
n i e g a n v o l v e r a s u p a í s 
Estambul, 28. Un grupo de 
diplomáticos soviéticos que 
se encontraba de paso en 
Turquía, se ha negado a 
proseguir el viaje hacia 
Moscú. 
E9 Gobierno turco ha con 
cedido a estos dlplómaticos 
cjue no quieren volver a la 
imSS, autopización para que 
darse en Turquía hasta et 
pnál de la guerra. EFE. 
LOS SOVIETS HAN DES. 
TRUIDO LAS CIUDADES 
Y PUEBLOS DE BESA. 
RABIA 
191 AVIONES DESTRUI. 
DOS POR LOS FINLAN-
DESES 
Helsinki, 28.—191 aviente s 
han sido derribados hasta el 
día de ayer por la aviación 
ünland'csa.—EFE. 
SE ESTRECHA EL CER. 
CO DE SAN PETERS-
BURGO 
Helsinki, .28—El comandan, 
te jefe de las fuerzan del sec-
tor de San Petersburgo, ha 
dirigido un llamamiento a los 
Vvohv OQ Tn on,r'S- i , Q « L O I J R E R O 3 de la población de la viohy, 28.—Los soviets h a n i , ^ 0 0„ rv.o^rin ^íH^^^niaa «katWtí/írt «« i - xíi~ H^alzona dQ su mando, pidiéndoles íle.triudo, por puro alan de^que defiendan enét icamente 
la "cuna de la revolución" tructivo, pueblos y ciudades de Besarabia, según confirma 
un corresponsal francés que 
acaba de efectuar un viaje por 
la región rumana liberada 
Toda Besarabia, dice el cita_ 
tío corresponsal, ofrece el tris 
te aspecto de un desierto 
Chisinev, la capital, es como 
una verdaderá ima*gen de la 
desolación.—EFE. 
L A S INSTALACIONES 
PORTUARIAS DE ODESA 
DESTRUIDAS 
Berlín, 28 Las instalacio-
hes portuarias de Odesa, han 
resultado incendiadas pog la 
¿viación alemán^.—JSE. 
o s c r é d i t o s 
i n g l e s e s y 
y a n k i s 
e n e l M a n c h u k u o , 
bloqueados 
_ — 0 — 
Tokio, 28 . -E l gobierno 
. 'del Manchukuo ha hecho ta 
• her que quedan bloqueados 
en todo el territorio del 
Manchukuo los créditos in-
gleses y norteamericanos.-
I N D I A S H O L A N D E S A S 
T O M A M E D I D A S C O N 
T R A E L J A P O N 
Batavia. 28.—Las Indias ho 
íandesas han sometido a la au 
torízación gubernamental es-
pecial todas las exportaciones 
del Japón, Manchukuo, Chi-
na e Indochina—EFE. 
O T R A S M E D I D A S B R I 
T A N I C A S A N T I J A P O -
N E S A S 
Londres, 28.-Se anuncia 
oñcialjpente que a requeri-
miento del gobierno chino, 
1/ para lograr el desenvolvi-
rniento d? la situación íi-
nanciera dp 'este país, la te-
sorería británica ha ordena-
do el bloqueo de todos /oa 
balances en libras esterlinas 
y otros haberes residentes ep 
China. L a ordn .entrará en 
vigor mañana. E F E , 
M A C A R T H U R 1 E F E 
D E L A S F U E R Z A S V A N 
K I S E N F I L I P I N A S 
Wáhington, 28—Roosevelt 
¡ha nombrado a Douglat; Mac 
^rthur, teniente general .de 
3as fuerzas de los Estados Uni 
El mensaje anuncia que las 
fuerzas rojas retroceden ante 
la presión de los finlandeses 
y que el cerco de la ciudad es 
oompíeto. La .actividad de la 
aviación soviética sobre Fin_ 
landia ha decrecido—EFE. 
DEL INSTITUTO NACIO-
NAL DE LA MONEDA 
Madrid. 28.—El Instituto 
Nackmal de la MoneSa ha fa-
cilitado la siguiente nota: 
"Como consecuencia de las 
conversaciones mantenidas en-
tre los íro'biernos español y de 
los Estados Unidos, con- refe-
rencia al bloqueo de fondos 
dictada por este último para 
diversos países, entre los que 
se incluía a España, ha, sido 
concedida por la nación^ nor-
teamericana una licencia ge-
neral que lleva el número 52, 
por la que se autorizan todas 
las operaciones que correspon 
dan a España o a súbditots es-
pañoles. En virtud de dicha 
licencia general las operacio-
nes en dólares volverán a te-
ner un desarrollo normal, sin 
que deba producirse retraso o 
dificultad en este sentido y 
para obviar las que pudieran 
presentarse, el Instituto Na-
cional de Moneda Extranjera 
ha cursado a los Bancos ope-
rantes ' en España las instruc-
ciones pertinentes. - (Cifra). 
(Servicio Especial Transoceán) 
Berlín. 28.—Con «ncr 
dente diplomático acaecido 
hace unos días entre Ale-
nxanja y Boüvia, tenemos 
H A L I F A X 
c o n f e r e n c i a c o n 
W e l l p e 
Wáshington, 28. — Halifax 
visitó a Summer Welles, cim el 
que discutió las medidas eeo-
nómieas que han de ser adop-
tadas contra el Japón. 
_ Halifax informó a los perio 
distas que su conversación con 
Welles había tratado de la si-
tuación de Extremo Oriente y 
de la acción japonesa en Indo 
china así como de las medidas 
de rejpresalia adoptadas.— 
A L C E R R A R 
i n l a n d i a r o m 
o m a n c a s 
r e s u s 
r r 
Londres, 28. — Finlandia 
ha decidido la ruptura de 
sus relaciones diplomáticas 
con Gran Bretaña.—(Efe). 
k ü E V A MONEDA DEL 
VATICANO 
Ciudad del Vaticano. 28.— 
En estos días se pondrá en cir-
culación la nueva moneda pon 
t i f icia por valor de doscientas 
mil libras. El cuño es idéntico 
a las antiguas 7 únicamehte 
cambia la fecha.—(Efe). 
FILOPF SATISFECHO 
DE SU VIAJE A 
P I T A L I A 
-
Sofía. 28.—Fileff ha decla-
rado a los periodistas que tan-
to él como Popoff. sé nmes-
tán muy satisfechos de la cor-
dial recepción tributada en 
Italia y de la sinceridad con 
que se desarrollaron las con-
versaciones con los hombres 
de Estado italianos.—(Efe). 
INGLATERRA Y 
: EE. UU. SIGUEN UN 
CAMINO PARALELO 
Washington, 28. — Sum-
mer Welles declaró hoy a 
los periodistas»que Gran 
Bretaña y Norteamérica si-
guen un camino paralelo en 
cuanto se refiere al Extre-
mo Orienté y conferencia-
rán frecuentemente sobre 
sus respectivas finalidades. 
^ - (E íe ) . 
0 V A L I J A D I P L O M A T I -
C A D E S A P A R E C I D A 
Berlín, 528—El día 25 del 
actual desapareció en Córdoba 
(territorio argentino) según 
la agencia D . N . B., tres vali-
jas diplomáticas pertenecien-
tes a la kgación'de Alemania 
en Lima, aue se enviaban a la 
embajada alemana en Buenos 
Aires. A la reclamación inme-
diata de éstas, los representan 
tes de la línea aérea a qu. per-
ítenecía el avión que conducía 
4 las valijas respondieron—según 
agrega la agencia oficiosa ale-
mana—que las valijas fueron 
[retiradas en Córdoba, poco an 
tes de despegar el avión y lle-
vadas en automóvil al edificio 
del congreso argentino. 
El embajador de Alemania 
en Buenos Aires ha'formula-
do una protesta ante el gobier 
no argentino y ha solicitado 
la devolución de las valijas.— 
EFE, 
COMUNICADO INGLES 
ftcs. patrullas enemigas, integra 
* das por fuerzas de todas las 
armas, circularon durante todo 
el día de ayer en dirección sur j 
oeste. Las dos patrullas s\- vie 
ron obligadas a retirarse ante 
la acción de nuestras armas. 




de tropas de 
Malasia 
El Cairo, 28.—Comuriicado 
del gran caartel general britá-
nico en ^ricnte Medio: 
"Libia.—En el sector de To 
bruk, una patrulla australiana 
ha permanecido durante 48 
horas en un puesto arrebatado 
a las tropas enemgas, retirán-
dose después a sus propias po-
isiciones. Tres fuertes patrullas 
» • Las ^ f a s t ^ h a n intentado aproximarse a 
l a s h o s t i l i d a d e s 
e n t r e e l 
E C U A D O R y e l P E R U 
Quito, 27.—La^ hostilidades 
en la frontera ecuatorianoDe-
ruana cesaron el sábado a las 
seis de la tarde (hora local) 
según se anuncia en Quito, — 
X X X ' 
' Santiago de Chile, 27.—Una 
nota oficial peruana ¡publica'-
da antes de la suspensión de 
las hostilidades diee que en los 
combaté's recientes han trama-
do parte 5.000 soldaos. La ba-
talla empezó el martes y con-
tinuaba aún el viernes sobre 
un frente de medio centenar 
d kilómetros.—(Efe). 
i 1 n ^ fin . mm Vf 
mumsm 
. 0 . 
des británicas de 
han ordenado saTida "de I nuestra^ líneas, pero fueron nan oraenaao ia sauoa ae —7-— . i 
Importantes contingentes do recíiazadas por el fuego de 
tropas hacia las reglones nuestros destacamentos y no 
Nmítrofes, según infopman j sufrieron pérdida alguna. En 
d6 Banakok. EFE. U I k región fronteriza, dos fuer-
^ Asunción, 28.—El Jefe del 
Estado ha firmado una loy 
¡para la seguridad del Estado, 
• que servirá en primer lugar 
para la lucha contra el comu-
nismo. La nueva ley castiga 
con la pena de muerte a los 
que intenten someter al país a 
la soberanía de un Estado ex-
tranjero.—.(EfeV 
™ «Jemplo m-
síon c r e c i e ^ ^ 
dos Unidos vnk e W i 
h i s ^ o C e r i ^ : . ' 
«•dente nortea> l U -
tende a t r í ^ S 
de romoer t S > 
Encías Q u e ^ A - ^ n 
«frecen a fe, ^ , V V / 
dolar, ^ti> 1 
de este proyecto^ «erlíi 
yelt, por Jo m V \ J Á Ú ¡ 
las repúblicas soS ^ 7B ÍJ 
ñas, lo tenemos s 
Uos estados situC ^ J 
no a la zona del (¡J r ^ - v , 
Panamá. La políüj l0,. *y 
da puede callficaíse; ^ ^ t 
severonte y consecuj 
ra realizarla, i«s «¡ los sum 
%ralen de los mluj convoy 
dólares, de la pi^j dido o 
nómica y cuando «t en > 
lo son suficientes, ̂  »c\s ^ 
cíón militar y de l» beta y 
cación de 
Internos. De estt, fueron 
Washington.ha m¡ (¿e) . 
aldín resultado em 
qüeños esttdos centn ONCI 
ricanoa. SBg 
Eoosevelt p̂ tendí 
sesw'r su juego en feerlín, 2 
escala fion los «eses, ce* 
suramericanos. \M tal de se 
que han caído en * 
uoi-teamericanas t, 
secuencia de su apa „ 
glaterra, les sirven i 
avanzando sus pos r...-^ 
cada vez más hacia 4 ' f r 
Ahora traían de finjt ?rf 5vUra 
los pueblos ibero«i lwe' 
nos con la fdea «ien 
gro inminente, cond AK-K 
pretenden, por meé OCÜI 
una ininterrumpida i 
ganda en este sentMt Berlíi 
lerar la unión polí|i da del 2 
económií^, dpi heifií del gen 
occidental. No es 1 entrado 
rio decir que ¡Nort" to de i 
se concede a «í ^ lia del.' 
papel de directora « ocumcú 
r?.r en nad» y a¡ 'J que" d0j 
©n Solivia se dura de 
mentos-falsos n3"̂  Ee5arab 
doPür a estos ^ » ^ 
esneíísmo de ^ " 
internos y externos. 
t a l método nofj' 
ya que los nortea* ^ 
trataron una vez if . ^ 
im conflicto f ^ i | n 
nía y Argentina ^ ; 
d e ' doemnentos J 
oue en un examen / ,tíf8C( 
detenido . se ^ y 
como falsificeos. 
res los aeentes»0^!1! 
canos' desarrolla»^ 
actividades en ^ 
tfvMades í k n á ^ r ^ m 
a crear d/^cord'̂  
tos con AlemarM 1 Y y * * 
Este trabajo ^ te ' ^ 
s<5lo constituye u ^ X ^ 
¡a gran ^ ¡ ^ T >ho 
' ooseve/t, que P1**^ ^ 
paca se meter a . ^ 
a oíros pueblos. c 
'imbíciones van ¡ J J ^ ' :> 
'o demuestra 'a ¡jf** 
de' ísland.'a y ,a. ¡¿pi^ . 
cíe ocupar íamb-^^A < <* 
portuguesas y e ' V I • 0 
cidenta/. Un ^ S T ' ^ 
más /c dan ^ / ¿ r ^ 
tontos del P^s'Í%rJ^ -
de extender su P 0 " ^ ^ 
tíoo del PadfíoOgffl Par 
costa doí Jap^"' 
[ien 
